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^ P O L l T I C ^ ^ A D I V A S 
ÜN CONDE ACTUAL 
COMO 
ON R E Y D E H A C E AÑOS 
SUCEDIDO Y S Ü C S S O R 
Muerto violentamente en Montiel Don 
JPcdto el Jusliciero, afirmóse en el Trono 
$u hennano y sucesor Don Enrique, re-
partiendo luego, pródigamente, entre ami-
tos viejos y nuevos el patrimonio de la 
Corona y el de los pueblos. 
Apellidáronle, por ello, Don Enrique 
ti de las Mercedes. Y fueron tantas las 
tiue concedió, que su nieto Don E^r i -
Hue I I I , apodado el Valiente, cuentan que 
una vez hubo de empeñar el gabán paya 
no acostarse sin haber cenado, 
v No tememos nosotros que al señor con-
de de Romanones, ni á sus hijos, ni á sus 
pietos, estrechen jamás las necesidades y 
lacerías que al enfermizo Don Enrique el 
"tercero. Pero sí recelamos que D. A l /aio 
de Figueroa va á emular y aun venen-, á 
costa de los nacionales, las mercedes enri-
quenas del primer Trastamara. 
Fundamentan nuestro miedo, p u ñ e r a 
mente, las teorías del señor presidente c'el 
Consejo, desembozadamente expuestas cu 
discursos y ocasiones solemnes, acerca de' 
que se hace partido desde el Poder, d in Í J 
cosas á los amigos. j 
En el Poder ya el Sr. Romanones, ¿qu ' 
ext raño fuera que comenzase á d i r cosa* 
ú los amigos, para que se confirmen en | 
serlo, á los afines é indiferentes para que 
lo sean, hasta á los enemigos para que no 
extremen los ataques? 
Esto juzgando a priori, por rari »cin¡os 
levantados, sobre la base de declaraciones 
presidenciales. 
A posteriori, nos encontramos con que 
la casi totalidad de los diputados que cu 
abigarrado conjunto integraban la mayo-
ría, se han dado prisa en declararse ronvi-
nonistas; en público y privado, con prisas 
y efusiones verdaderamente de notar. 
Pues los periódicos liberales, desde los 
que colindan con los conservadores hasta 
los que se codean y rozan con los republi-
canos, depuestas las diferencias que se-
paraban á unos de otros, envainadas las 
anuas y apagadas las baterías, con las cua-
les Um cruda guerra hicieran al Sr. Cana-
lejas por sus últimos tiempos, juntan sus 
Voces en un nutrido coro de alabanzas. 
Alabanzas á las disposiciones del conde, 
y á su habilidad, á su precisión y á su 
energía, á lo que toma del difunto presi-
dente y á lo que deja para despuós, á su 
patriotismo al encargarse del mando y 
hasta á su elocuencia. 
, É n el fervor panegírico se llega á de-
clararlo sucesor incuestionable y único po-
sible del Sr. Canalejas, no obstante las 
manifestaciones de un diputado y secre-
tario particular de éste, según las cuales, 
las últimas cartas que le dictara la demo-
crática víctima se encaminaban á frustrar 
una zancadilla del entonces presidente del 
Congreso, y equívoco aliado del Gobierno. 
¿Verdad que resulta raro todo esto? 
¿Verdad que pasma? ¿Verdad que tuerce 
el pensamiento hacia el único programa 
expuesto y la sola bandera tremolada por 
t i conde de Romanones: dando cosas á los 
imigos? 
Realmente, ni las dotes intelectuales, ni 
ias de carácter, ni la cultura, ni las cam-
pañas políticas, antecedentes, ni la signi-
ñcación del actual presidente del Conse-
jo, explican tan completa conversión, n 
justiíican tan universal benevolencia, n i 
libran de adulación á los ditirambos. 
Examinemos, ó mejor, evoquemos los 
problemas pendientes del partido liberal, 
los planteados por el Sr. Canalejas, y los 
que á éste salieron al paso, y veremos que 
D. Alvaro de Figueroa no representa nin-1 
guna tendencia, no encarna solución al-
guna, y aun apenas si podemos conceder-
le aptitud para hacerse cargo de ellos... j 
Eí conde de Romanones no ha exhibido 
jamás otros especificativos que una viveza 
é ingenitud ratonil, una ambición tan osa-
'da como impaciente é insaciable, y una 
no sobra de escrúpulos en la elección de' 
medios, que se ha ido despeñando desde 
Jas pedreas organizadas á peseta, hasta las 
conjuras y las zancadillas, y los besos de 
Judas. 
Nosotros lo escribimos lio}'. Muchos lo 
han dicho ya, y todos lo sienten. 
No obstante, Romanones triunfa é im-
pera. Preside un Gobierno que le ha fal-
tado tiempo para juzgar del dictado de 
interiiK), y actúa ya y será declarado de-
finitivamente jefe del partido liberal. 
j Oh, poder de las enriqueñas merce-
des! ¡Oh, eficacia del dando á los amigos! 
Las señas son fatales. Se anuncia una 
era de más tremebundo desbarajuste y más 
podrida dilapidación, en donde el horror 
del desorden y la pestilencia de la corrup-
ción parecían haber llegado al superlativo 
que no se sobrepuja: en la Administra-
ción española. 
Corren hablillas de que ya han comen-
zado las larguezas... No recogeremos nos-
otros ningún rumor hasta haberlo com-
probado. 
Entretanto, demos la voz de alerta. 
R A F A E L R O T U L A N 
—Se halla gravemiente enferma la Señora 
dloña Hortensia Catalá , viada de Sanromá. 
Con "este motivo, ha llegado de Barcelona 
m hijo el ingeniero de Caminos, D. Joaqu ín 
Sai iromá. 
—Está muy mejorado do su ataqoe petuná-
tieo, el niagiatrado del Tr ibuual Supremo 
D. Octavio Cuartero. 
Via)tt. 
Ha marchado á Biarrlitz, la duquesa viuda 
de F r í a s 
Han regresado á Madr id : 
De Parts, k » duques de Satnto Mauro y el 
iiiari|iuís de Santa Cruz; d'e Santander, don 
lorenzo lv¡/.agiiirrc, y de Alcalá de Henares, 
los condes de Canga-Argüel les . 
Notlclaf verla». 
Ha dado 4 luz con toda felicidad, una her-
mosa niña , la señora del diputado á Cortes 
D. Javier García de Leániz . 
- La señora tle Wilde, esposa del ministro 
de la Argentina, recibirá a sus amigos los 
iniiórcok-s, poro no se bai lará á causa dol luto 
de la Corte. 
A D R l 
DE PARIS 
P O R T R L E O R A P O 
F u n e r a l e s p o r C a n a l e j a s . 
PARÍS 13. 20,40. 
En la capilla de la Embajada española se 
han celebrado solemnes funerales ix>r el alma 
del infortunado presidente del Consejo es-
pañol , Sr. Canalejas. 
Ocupaba e3! primer puesto en dicho acto, 
la Infanta Fulalia, y entre los asistentes, fi-
guraban los representantes del presidente de 
la Repúbl ica M . Fallieres, de M . Briand, 
M . Dubost y de M . Deschanel. Asistieron 
;ideinás, M . l 'oincaré, el cuerpo diplomático, 
la señora de M . Oeoffray y numerosas per-
sonalidades españolas . 
EU Kmbajador de E s p a ñ a en Par ís , Sr. Pé-
rez. Caballero y su señora, han recibido nu-
merosos testimonios de s impa t í a . 
U n a p e t i c i ó n . 
P A R Í S 20. 19,15. 
Los senadores bretones Sres. I/ imarzell y 
general Andró de Pedrell han entregado al 
presidente del Senado una solicitud, firma-
da por las familias de las víct imas de la ca-
tástrofe del Liberté, pidiendo al Gobierno 
el restablecimiento de los capellanes de la 
Armada. 
E L M I T I N 
I D E L A S 
JUVENTUDES CATÓLICAS 
La Comisión organizadora del mitin que 
ha de celebrarse el domingo por las Ju-
ventudes católicas de Madrid como pro-
testa, no sólo del hecho brutal del asesi-
nato del Sr. Canalejas, sino de los prin-
cipios de que tales lamentables sucesos 
son consecuencia, continúa activamente 
sus trabajos. 
Estarán representadas en el acto las Ju-
ventudes: jaimista, del Centro de Defensa, 
integrista, luises y jóvenes propagandis-
tas. 
Por los luises hablará el Sr. Montalvo; 
por los jaimistas, el Sr. Larramendi; por 
los jóvenes del Centro de Defensa Social, 
el Sr. Piñana, y por los jóvenes propa-
gandistas, el Sr. Requcjo. 
Aún no han designado orador los inte-
gristas. 
Notas de sociedad 
B0de>-
H . i sido pedida la mano d t la señori ta 
María Luisa Alvarado, hija del ex ministró 
'liberal, para el distinguido literato D . Ma-
nuel A^uirre de Cárcer, secretario de la be-
gaoióu cíe E s p a ñ a en T á n g e r . 
L i boda se celebrará en la pdmavera jr,ó-
Enfermos. 
he eneucntia muy mejorado de su dolen-
c L ' f i ' n ' ,m,y m r & o f" r igo D . Manuel 
S f e preside nte de la Congrcga-
fc^n de los Lu^es. lo celebramos. 
L A S MANCOMUNIDADES 
P O R T E L É G R A F O 
E l d i s c u r s o d e l c o n d o . 
BARCELONA 20. 18,30. 
YA efecto producido aquí por el discurso 
que ayer pronunció en el Senado el conde 
de Romanones, sobre el proyecto de ley de 
Mancomunidades ha sido pés imo, advirt icu-
dose el disgusto que reina entre los elemen-
tos regionalistas y catalanistas. 
El presidente de esta Diputación provin-
cial , Sr. Prat de la Riva, ha dir igido cari-
ñosos telegramas de felicitación á los sena-
dores Sres. Junoy y Roig y Pergadá , por 
sus discursos en la Al t a Cámara . 
Además , el Sr. Prat de la Riva ha tele-
grafiado á los presidentes de las demás D i -
putaciones catalanas á una reunión que 
para tratar de este asunto se celebrará la 
semana p róx ima . 
Aminciasc la reun ión de una Asamblea 
magna, á la que concur r i rán representantes 
de toda Ca ta luña . 
í,a Ven. de Catalunya, dedica toda su pr i -
nue-ra página á las Mancomunidades, y su 
art ículo de entrada, titulado «Declarada la 
lít iena», dice que Romanones abandona el 
proyecto de las Mancomunidades para satis-
facer el orgullo de Montero Ríos, y que ese 
hecho es una provocación para Cataluña, la 
cual responderá como debe. 
Llanva á estos polít icos, perturbadores de 
España , y termina diciendo, que ya sv lian 
acabado las complacencias y toleraucias, pues 
el acto de ayer, es una verdadera bofetada 
pam Ca ta luña , y ésta sabrá devolvérsela. 
En otro art ículo, arremete contra Romano-
nes, diciendo que se ha coaligado con Moret, 
Gassot, Iturell y Lerronx, el amigo de Fe-
rrer y el panegirista del atentado personal, 
con el súlo objeto de dar carpetazo al proyec-
to de Mancomunidades. 
V i a j e r o s i l u s t r e s * 
BAKCIÍLONA 20. 15. 
Con oljjclo de asistir al Congreso de mú-
sica sagrada, han llegado ya, los Arzobis-
pos de Sevilla y Valladolid, y los Obispos de 
Astorga y Gerona. 
MUESTR05 DI^UTADOJ 
También se halla aqu í , el profesor musí 
i del Conservatorio de Wáshing ton mis-
, t Cabut. 
Su .Santidad, ha enviado un autógrafo que 
'será leído el día de la inaugurac ión del Con-
j preso. 
j Los Prelados han. enviado todos, sus entu-
siastas adliesiones. 
El secretario de la Junta diocesana, señor 
Parellada, ha salido para Madrid, para asis-
tir á la reunión que celebrará en breve la 
Junta Central de acción católica, llevando la 
representíición de las Juntas de Eérida, 
Vich y Urgel . 
— Según se anunciaba, los regionalistas 
han comenzado una violenta campaña contra 
los Sres. Moret, Montero Ríos y Romanones, 
y los periódicos del trust. 
M BUSCA 
DEL DINERO 
£1 pres iden te es p o s i t i v i s t a . 
De la solemne sesión parlamentaria ce-
lebrada anteayer en el Congreso, el país 
puede aprovechar una lección por demás 
substanciosa para sus intereses. 
A l tomar posesión de la presidencia de 
la Cámara el viejo león del liberalismo, 
no sabiendo cómo agradecer la nutrida 
votación que á tan alto sitial le elevara, 
habló con el corazón en la mano, y enter-
necido en lo más hondo, agradecido, bal-
buciente, dijo á conservadores y libérale*, 
á socialistas y republicanos, que lo prime-
ro que precisaba realizar para que el pres-
tigio de nuestra representación parlamen-
taria tuviese el esplendor que el de lás 
demás naciones fundamentadas en el mis-
mo régimen, era el plantear una cuestióli 
que al principio de las actuales Cortes que-
dó durmiendo, y que él desde la presiden-
cia del Congreso despertaría con la por-
tentosa elocuencia de su alma enternecida 
y de su estómago agradecido: ¡ La cues-
tión de las dietas! 
Titilaron lágrimas de enternecimiento 
en los ojos de los arrellanados en los esca-
ños, y miradas de fulgurente indignación 
en los de los que ocupaban las tribunas. 
Los de abajo, una vez recogida la prome-
sa, desfilaron jubilosos, dejando el salón 
casi solo, sin nadie... Los de arriba con-
tinuaron en sus puestos, en la seguridad 
de que tales caballeros, una vez cambia-
das las impresiones consiguientes á la ale-
gre noticia recibida, volverían al hemici-
clo, y alentados por ella, se dedicarían con 
verdadero entusiasmo á discutir algo que 
interesaba al país bastante más que lo que 
hasta entonces se había tratado: la parte 
del presupuesto de Fomento destinada á 
civilizar Marruecos, es decir, á poner á 
los marroquíes en condiciones de hacor 
dinero, compitiendo con nuestra agricul-
tura, y de gastárselo después lindamen^ 
en mercancías francesas, inglesas, alema-
nas, belgas, en fin, de todas las proceden-
cias menos de la española, salvo media 
docena de ladrillos y cuatro pares de al-
pargatas. 
Desgraciadamente, no fue así. Un scñqr 
secretario Zeyíí á los escaños el interesan-
tísimo articulado, y en cinco minutos, sin 
observación alguna, quedó el presupuesto 
en disposición de pasar á la Alta Cámara. 
E l discurso del vSr. Moret, elocuente en 
su primera parte, pensada, indiscutible-
mente, tuvo una segunda que no ima.yl-
naría pronunciar el antiguo parlamenta-
rio . P o r el tono, por la emoción, aquellas 
preliminares palabras daban á entender 
que irían seguidas de otras, rcveladoraa, 
de hondos resentimientos, por supuc-stos 
agravios recibidos, y bosquejadoras de un 
plan de gobierno, de algo que mtcntasc 
sacar del ridiculo á esos jirones^ue lla-
mamos partido liberal. Muy al contrario; 
el presidente, alucinado por una votación 
que no esperaba, dió á un lado con la al-
tisonancia de su oración, é imitando al 
conde de Romanones, cayó en el más es-
tupendo prosaísmo, haciendo oscilar por 
toda la Cámara el h i g u i de las dietas. 
No puede extraña? á nadie semejante 
propósito en una persona que antes de 
enseñar á leer á los españoles contribuyó 
á darles el sufragio universal. Si en vez 
de ser arrebatados los votos por la fuerza 
ó por el dinero, existiese en España un 
sistema sincero, la representación propor-
cional, por ejemplo, muy otro sería el 
caso, porque entonces el ser diputado su-
pondría una carga que sólo podrían lle-
varla hombres de corazón y de inteligen-
cia, que consagrasen toda su actividad á 
servir los intereses de un distrito; pero 
en los tiempos actuales, cuando los dipu-
tados se eligen en la Puerta del Sol de 
Madrid, y á los candidatos no los buscan 
los puebk>s, sino que son ellos los que á 
las aldeas van á caza de la granjeria, no 
del interés público, y sí del suyo particu-
lar, como abogados, ingenieros, médicos 
ú hombres de negocios; cuando con el acta 
se pretende una carretera para las fincas 
propias ó la venta al Estado, Provincia ó 
Municipio de una casa ruinosa, de «nos 
terrenos de las afueras, haciéndolos pagar 
como si en el centro de la localidad se 
hallasen enclavados, y cuando, por últi-
mo, el mandato imperat ivo no existe y los 
pueblos no arrojan por la borda al fardo 
inútil del, diputado inepto, ¿es digno, es 
decoroso, es justo obligar á la nación c n-
tera á que pague á voceros que pierden 
sus pleitos y abandonan sus intereses más 
sagrados? 
La realidad, con su gran pesadumbre, 
destrozó el martes pasado toda arguimen-
tación, todo alegato que en pro de las die-
tas parlamentarias pudiera presentarse. 
A raíz de asegurar el Sr. Moret que su 
primera preocupación sería el procurar 
que los diputaclos españoles gozasen de 
fts ventajas económicas que los de otros 
países disfrutan, la Cámara popular no 
tuvo siquiera el disimulo de discutir unas 
cifras que, en virtud de compromisos, que 
no hemos de juzgar ahora, llevan á Ma-
rruecos medios de vida, de progreso, que 
ni remotaniente conocen comarcas enteras 
españolas, ávidas de protección y huérfa-
nais de todo amparo. 
No parece sino que aquel legendario 
personaje Cascaciruelas, metesillas y saca-
muertos de todas las aldeas castellanas, 
trasponiendo los lugareños campos, ha ve-
nido á posarse cii los sitiales do se deciden 
los más arduos problemas nacionales, para 
arreglar y reparar el hogar ajeno, mien-
tras el suyo se desmorona por la incuria 
y el desafecto de aquellos que más obliga-
dos estaban á sostenerlo. 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
MIRANDO 
ALREDEDOR 
De l a p o l í t i c a y de l a v i d a . 
Han comenzado las negociaciones en-
tre las potencias b a l k á n i c a s y T u r q u í a . 
U U i i n a i n m t e , á los horrores de la gue-
rra y del hambre se h a b í a n sumado los 
de la peste co lé r ica . 
Las tres calamidades de que pide á Dios 
la Iglesia nos l ib re : «¡ A peste fame et 
bello!...» 
Difícil y larga se rá la acc ión de la d i -
plomacia, habida cuenta de la muchedum-
bre de intereses europeos á que a f e c t a r á n 
las condiciones de paz. 
Mas, por de pronto , ya ha dejado de 
correr sangre humana. . . 
Esperemos en el quebranto que han su-
fr ido, tanto como los vencidos, los vence-
dores... 
• 
Cualquiera d i r í a que el Sr. More t es-
taba ansioso de mandar y reglamentar. 
U n poco chinche se ha puesto, y co-
minero y meticuloso. 
Las alabanzas, no obslanlc, son gene-
rales. Ahora á la gran Prensa te ha dado 
el naipe por cnconlrar ip todo de perlas. 
Fuera L a Cierva el ordenancista, fuera 
La Cierva e l que cortaba alas á los pe-
riodistas y mandaba salir del hemiciclo al 
Sr. Zancada; fuera L a Cierva, y los sordos 
o i r í an las amargas lamentaciones y dia-
tribas indignadas. . . 
Yo no quiero molestar a l Sr. M o r e t . Y o 
creo y declaro que el Sr. More t es un 
hombre culto é ingenioso. 
Mas, sin embargo, sus jusl icms de Ene-
ro y lo en serio que las ha tomado me re-
cuerdan la frase de Campoamor: 
«Para tm necio todo es g r a v e . » 
+ 
Lía comenzado la d iscus ión del presu-
puesto de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Cualquiera d i r í a que con lo que todos 
los liberales de todos los matices traen en 
labios á la cultura, especie de u n g ü e n t o 
amari l lo en su concepto de ellos, cual-
quiera d i r ía que los escaños ministeriales 
y republicanos estaban poblados de seño -
res alerta y meditando. 
¡ N a d a de esof 
E n ¡a soledad y entre la indiferencia de 
costumbre, E l o y B u l l ó n p r o n u n c i ó un dis-
curso meditado y de sustancia, p ic tó r i co 
de sentencias tan amargas como verdade-
ras. 
((La e n s e ñ a n z a of ic ia l . . . una desd icha .» 
uLa privada, á cien codos de a l tura so-
clava de la del E s l a d o . » 
((La segunda e n s e ñ a n z a y la superior.. . 
tan desatendida como la p r i m a r i a . » 
((El favori t ismo mul t ip l icando organis-
mos i n ú t i l e s y pa ras i t a r ios .» 
. Et sic de coeteris... 
Vincent i i n t e r r u m p i ó que él h a b í a sido 
director general «antes de Jesucristo»... 
/ Precioso! 
Y Nata l io Rivas ( ¿ o y e s , lector? ¡ N a -
talio Rivas definiendo acerca de Ins t ruc-
c ión p ú b l i c a ! ) c o n t e s t ó ((que estamos me-
j o r que q u e r e m o s » . 
T a m b i é n dijo, s e g ú n creo, que nos es-
torba lo negro... 
4-
l i e m o s dicho que á M a d r i d , para estar 
y resplandecer en plena estación invernal, 
sólo fal laban las Exposiciones parciales. 
Actua lmente ya no falta n i eso. 
Dos hay abiertas, y m u y interesantes. 
Una, d.e caricaturas e scu l tó r i cas , de Pe-
llicer y Montagud, en el sa lón I l u r r i o z . 
Otra , de p in tu ra , de Cid, en el Centro 
de Hi jos de M a d r i d . 
Aconsejamos á los paseantes que, de 
vuelta de su a m b u l a c i ó n , no dejen de v i -
sitarlas.. . n i á e adqui r i r a l g ú n cuadro ó 
figura. Cuestan menos y valen m á s que 
muchas de esas c h u c h e r í a s que almace-
nan ustedes en sus casas... ¡ P a l a b r a . . . ! 
R. R. 
tas por los aliados á condición de que el te-
rr i tor io que rodíca á Coustautiluopla siga 
siendo de Turqu ía . 
S u s p e n s i ó n de h s a t i l l d a r f s s . 
SOI'ÍA. 20. (Urgente.) 
Las fuerzas bú lga ra s de Tehataldja hap. re-
cibido orden de su Gobiernes en v h & i d del 
aimiatieio con Turqu ía de suspender las hos-
tilidades, manteniéndose en las posiciones 
tomadas á los turóos. 
L e s r e p r e s e n t a n t e s . 
C O N S T A N T I N O P L A 20. 
Pare^ ser que el Gobierno bú lgaro ha de-
signado al coinaiidante de las fuerzas que 
operan en Tehataldja para negociar el artnis-
ttcio, cuyas negociaciones preliminares de la 
paz se celebrarán en Hadeinkeui, á donde se 
t ras l ada rán en breve, los delegados turcos. 
D e r r o t a úm l e s b ú l g a r e s . 
C O N S T A N T I N O P L A 20. 
bas fuerzas bú lga ra s que daban frente al 
ala izquierda turca, replegáronse Italia Pa> 
pas-IJourgas, sofriendo pérdidas importantes. 
Rn Derieos, un destaeainento turco rechazó 
á los búlgaros en un combate librado á 10 
millas al Norte de Kíwabomm. 
D e s d e G r e c i a . 
ATIÍNAS 20. 
U n crucero ruso zarpó precipitadamente 
con rumbe á Jaffa, donde corre el rumor 
de haber sido degollados los cristianos. 
Rumoréase que un destacamento de turcos 
irregulares ha obligado á sus habitantes á 
evacuar la ciudad de Grevena. 
U n a c o s a q u e e s t á e n l o p o s i b l e . 
P A R Í S 20. 20,30. 
El corresponsal de L a Croix en vSofía dice 
que hablando" días pasados con unos amigos, 
que nada tienen de clericales, respecto tle 
las soluciones relativas á la toma de Coius-
tantiuopla, dijeron aquéllos que, puesto (pie 
I ta l ia uada quiere con el Papa, podía ceder-
se al Santo Padre la ciudad de Constantbio-
pla, y entonces seda un espectáculo hermo-
so y sorprendente ver recibir al Zar Fem.ni-
do de Servia la corona de manos de Pío X , 
estableciendo al mismo tiempo la cristian-
dad sobre las espaldas de los turcos, derro-
tados y decadentes. 
El o é n s u l de A u s t r i a . 
BlíLORADO 20. 
E L PRESUPÜESTíT 
PARA 
L O S A M I G O S J E CASA 
Ü N DISCURSO H Ó T Á B L E 
Ayer tarde dió principio la discusiórf 
del presupuesto de Instrucción pública. 
El primer turno en contra lo tuvo el 
Sr. Bullón de la Torre, que habló duran-
te hora y media, y sin embargo, no pue-
de decirse que agotó la materia, pues se 
concretó á fustigar los aumentos innece-
sarios del personal, siempre que estos au-
mentos no llevaran aparejados la reorga-
nización de los servicios. 
La Cámara, que oía con atención al se-
ñor Huilón, parecía escandalizada al ver 
cómo se tira el dinero del contribuyente, 
diciendo que se gasta en Instrucción pú-
blica, que más bien debiera decirse que 
se gasta en beneficiar á los amigos. 
La Comisión, y aun el propio Sr. A l -
ba, oían al Sr. Bullón con evidente dis-
gusto, temerosos de que se ahondara en 
materia tan escandalosa, pues escandalosa 
es que se tire todos los años cerca do 
un millón de pesetas en costear viajes i 
los amigos á fin de que pasen la luna de 
miel en el extranjero ó que durante las 
vacaciones de verano puedan ir con sus 
familias á los puertos de mar ó á países 
frescos por cuenta del Estado. 
Tiene razón el joven dtoutado; si es* 
caudaloso es el que haya una serie de ins-
pectores generales que sólo sirven para 
inspeccionar el mobiliario de una Facul-
tad, y esta visita cuesta á la nación 12.500 
pesetas anuales, mucho más escandaloso 
es el que se mande un joven estudiante 
á Inglaterra para que estudie Derecho ca-
nónico. 
¿Qué se ha hecho de los conocimícnfoíi 
Según noticias del cuartel general servio loue esos pensionados—decía el Sr. l lu 
llón—han adquirido en el extranjero á 
costa de tantos sacrificios de dinero g • 
tado en ellos? 
A nada de esto contestó et Sr. 'Riva'* 
encargado de replicar al Sr. Bullón. ¿Có-
mo había de contestar á estos argumen-
de Uskub, el cónsul de Austria en Presidid 
ha decidido salir de la ciudad escoltado por 
los servios. 
Ne h a y m e v i S i z s o i ó n . 
BlFOAPHST 20. 
La Prensa de la mafnna dice que no es 
cierta la noticia que lia circulado, respecto tos? 
á comenzar m a ñ a n a mismo la movilización 
de las tropas. 
A l r e d e d o r d e M e n a s t i r . 
B E L O R A D O 20. 
La Junta de pensiones está en entredr 
cho, por no decir en ridículo, y lo triste 
es que á la cal>eza de esa Tunta haya un 
hombre que en su Facultad es una g l " . 
EN C U A R T A P L A N A 
ORIGINALES DE ACTUALIDAD 
LA GUERRA 
EN LOS 
B A L E A O S 
P O R T K L É G R Á F O 
L a b a t a l l a de T c h a t a ü d j a . 
LoNnuiis 20. 11. 
Telegrafían al Daily Chronicle, desde Ha-
demkeni, que la batalla de Tehataldja fué 
una de las más sanin ientas que registra esta 
campaña , siendo enormes las bajas por ara-
bas partes. 
De los telegramas de los corresponsales 
ingleses] se deduce que los búlgaros no han 
adelantado un paso. 
Cn to la de j u i c i o . 
Sorf/v. 20. 
Cídifícanse aquí de inexactas y tendencio-
sas las noticias d<? origen turco, referentes á 
las pretendidas victorias otomanas en Teha-
taldja. 
E l o ó l o r a . 
CONSTANTiNOPiyA 20. 
E l Gobierno ha declarado oficialmente que 
hasta la fecha lia habido 26S casos de cólera, 
de los cuales, 99 han sido mortales. 
L e d e l i n e i d e n t s . 
- B E L G R A D O 20. 
Cn vi r tud de las nuevas gestiones del Em-
bajador de Austr ia , M . Pachitch ha declarado 
que las autoridades militares servias auto-
rizan á q u e un funcionario aus t ro -húngaro se 
traslade á Prizrcnd, con el fin de que el 
mismo, dilucide el asunto del cónsul aus-
tríaco M . Prochaska. 
T u r q u í a t o o m p l a c l o n t e . 
BJÍRLÍN 20. 11,10. 
Dicen de Sofía al Lokal Anzeiger, cine el 
Gobierno turco ha comunicado á Bulgaria 
que aceptada todas las condiciones impues 
enemigo abandonó todo el tren de mmueio-
n^>i. riiKxlerámloíü» .loá servio^ de uu botín 
considerable. Faltan detalles. 
8 u e e r l | M > i ó n d e l a C r u z R o j a á f s v e r 
da l a s v i c t i m a s d s l a c a m p a ñ a . 
D . Ramón Foutenla, teniente de navio, 
TOO pesetas; Federico Fordad, 25; Cruz Roja 
de Bravia, 125; Cruz Roja de Vinaroz (seño-
ras y caballeros), 50; Cruz Roja de Elche, 
25; camillero José Guít len, 0,50; Delegación 
de la Cruz Roja en Santa Eulalia (Teruel), 
18; Centro general de Pasivos, 100; D. Ma-
nuel Satuos, párroco de Brihuega, 2,50; una 
señora de Barcelona, 5; Cruz Roja de Méri-
da (señoras y caballeros), 50; Cruz Roja de 
Har í a y Lanzarote, 85,30; D. Miguel Rodrí-
guez Blasco, 10; colecta en Valladolid, 13,10. 
a ra g o z a 
P O R TELÉGRAFO 
Z A K A C . G Z A 30. 
A consecuencia de haber sido trasladado 
á orestar sus servicios en la estación de Ur-
da, que es de ínfima categoría , el presiden-
te de la sección aragonesa, Patricio Ix-ón, 
los ferroviarios de esta sección se hallan 
d isgus tad ís imos y se proponen celebrar el 
sábado una sesión extraordinaria para acor-
dar la forma en que han de exteriorizar su 
protesta por el referido traslado. 
—Ha llegado el hijo del ex ministro se-
ñor Cobiáa. . 
E l objeto de su viaje ha sido traer á la 
Virgen del Pilar un magnífico manto azul 
bordado en plata que el .Sr. Cobián la re-
gala en prueba de grat i tud por haberle el 
Cabildo enviado uno de los mantos que usa 
la Virgen para que lo colocase sobre la ca-
ma duirante su reciente y grave enfermedad. 
—La Federación agraria lia dirigido al m i -
nistro de Fomento un telegrama protestando 
enérg icamente contra la c a m p a ñ a que está 
haciendo L a Correspondencia de lísp^ña 
toinhatiendo los riegos en el Alto Aragón. 
— La Corte de Honor de Nuestra Seri n a 
del Pilar ha celebrado el décimo aniversario 
de su fundación con toda solemnidad \o> 
d ías 17, 18, 19 y 20 pasados, y ¡inañ ma, en 
la Santa Capilla, recibirán la sagrada co-
munión de manos del señor Arzobispo de 
la diócesis. 
Por la tarde celebrarán una magnífica fun-
ción religiosa en el Pilar. 
Bl general Putnik, anuncia que las luchas ria nacional como dignas de todo respe-
alrodcdor de Monastir, han durado cuatro to son las demás personas míe componen 
días, y que los turcos fueron denotados por esa Junta; pero esto no quita para que 
completo, después de un violento combate^ en ella ha va ciertos elementos sin 
huyemlo ája^desbandada. ^ ^ ¡ f . ^ ^ 1 , arrostrar responsabilidad alguna, sacan de 
ello todas las ventajas. 
?NT<» ^alfrt del f<rErrwo dî cnr.'̂ o cid ^c-fíor 
Bullón mejor parada la primera en-cñnn-
za, de la cual dijo el diputado y catolrá-
tico que vivía sacrificada ñor esos cuan-
tiosos gastos hechos en favor do los ami-
gos que los ministros todos dejan siempre 
colocados en la Administración Central, 
E L D K H A T R , que desde el principio do 
su segunda época onarboló la bandera de 
la cultura nacional, ve con sumo gusto 
el interés con que ayer se escuchó cuanto 
en favor del presupuesto de Instrucción 
se dijo eli la Cámara popular, al misum 
tiempo que presentimos que cuanto se diga 
y haga en beneficio de este ramo será in-
útil, pues está visto y probado que estos 
ministros liberales lo que menos les im-
porta es la cultura, y lo que más les pre-
ocupa es la colocación de los amigos, do-
tándolos de sendas gratificaciones, mucha." 
de éstas de ro.000 pesetas. 
Y mientras estas cosas se hacen, y 
mientras en éste, como en los anteriores 
presupuestos, se crean nuevos destinos 
para amigos y paniaguados. 25.000 niños 
españoles carecen de escuelas, y los qu<j 
pudieron lograr poner en una escuela á 
un hijo suyo han logrado un triunfo, aun-
que sepan que pasan allí seis horas dia-
rias en habitaciones infectas é insanas, 
hacinados como si fueran l>cstias. 
Esta es la realidad, que de las misma? 
estadísticas oficiales resulta, y cuya ver-
dad está plenamente confirmada cn la 
Memoria que el actual presidente del 
Consejo de ministros publicó la últimá 
ve/, que ocupó la cartera de Insliuccióu 
pública. 
Esta es la política do farsa y de enga-
ño, que ahora sale á relucir, ahora, cuan-
do llega el momento de las realidades, la 
hora de pagar, de realizar las promesas 
y de cumplir los compromisos que con 
el país se contrajeron. Ahora es cumulo 
se ve la poca seriedad con la que estol 
Gobiernos miran las cuestiones serias y 
que más importan á la Patria; por lo de-
más, con tal de que los amigos encuen-
tren en cada presupuesto su propio aco-
modo, lo elcmás les es indiferente. 
En cuanto al trabajo del diputaelo con-
servaden-, pe>co heñios de añadir; sólo di-
remos que ha sirio un discurso lleno de 
doctrina, un discurso de un técnico one 
sabe y conoce las desventajas y los de-
fectos de (pie están plagados nuestros pla-
nes de estudios, cn los que ni iitélodo? 
ni procedimientos existen; nada, absolu-
t imentc nada; no hay más que una som-
bra, una COpia de rel.r/os hcche>s y mal 
adaptados por extranjerizantes que por no 
conocer no conocen ni lo bueno que hay 
cn su propia Patria. 
7?. A S C I I A M 
JilIU CEITRIL DE HOGIOi O&IOUCA 
En la úl t ima sesión de esta Junta, que fué 
muy numerosa, después del despacho ordi-
nario, se acordó activar la suscripción para 
el monumento que se luí &í tfrigir en Ma-
dr id á D . Marcelino Menémlez y Peí ayo, 
acordándose tainbiéu algunas gestiones con-
ducentes al mismo objeto. 
La Junta, secundando invitaciones de la 
Santa Sede y del Episcopado español , t ra tó 
de la mejor manera de celebrar el centena-
r io de la paz que el Eaipefador Const ^l i in» 
d ió á la Iglesia. 
También recayó acuerdo de aprobación so-
bre el programa y Orden del día de la Asam-
blea de representantes de Consejos diocesa-
nos, que se ha de celebrar eu breve cn esta 
corte. 
La Junta acordó, por ú l t imo , asistir cu 
pleno á despedir al señor Canki ia l Vico el 
d ía que su eminencia salga de esta coi te 
con dirección & Koma. 
Horrorosa tempestad 
POR T E L É G E A P O 
N U K V A Y O R K 20. 
p í a tempestad, lia arrasado el li toral d# 
Jamaica, y destruido las poblaciones tle S* 
vanna, la Mar y Lucía. 
En Montega, perecieron 42 ptt&otíéM, Los 
habitantes de toda la región, lian quedado en 
la mayor miseria. 
Jueves 21 de Noviembre de 1912; E L - O E S A T E 
.Año í í f ~ H ú m . 385. 
ASAMBLEA PARROQUIAL 
En la iglesia 
de Sant^P/árbara 
{ día 24 de los eprrierjte», á las cuatro 
tanle, se celebrará primera Asamb" 
ü l día 
la  
de 
» sa blea 
parroquial, en la de ¿an t a Bárbara , con arre-
glo al Mgtdente p'.-cg-rama: 
i.0 Ve ni Crcrjor 
2. ° AnSfelv'4't ([c MB^senet, por los señores 
Vcpes, ftoli^, Garc ía y Palma, de la Smíómca . 
3. ° l ectura de la Memoria de la Junta pa-
¡fYÓqnlal, por el presbí te ro D. Nicolás G. de 
«iiiterriá. 
4.0 Ave M r ría, de Lu/ .zi . (solo de bajo), 
por D . Juan José Gurruchaga. 
5.0 Accir.n social de la pal•roqliii• _ poi loa 
Francisco. G. Rojas. 
6.° N^> me mueve, mi Dios, para querer-
te^.. <?mtor anón imo del siglo x v i ) , romaiir 
p«Va tenor, de P. Pineiro, por D . Valena-
'no Ruiz Velasco. 
f..o Discurso, por el excelent ís imo señor 
D , Alejandro Pidal y Mon, 
8.° Canto del alma, plegaria de Alvarez 
Solo, por la señori ta Panlita Drake. 
o o Rcs-umen, \><yc el señor cura párroco. 
10. IHinno del Congreso FAicaristico, por 
el coro de n iña s de la Congregación dé Per-
severancia y la orquesta. 
P O R T E L É G R A F O 
L o s p r o y e c t o s de L i a u t e y * 
PARÍS 19- 2i,50-
E l corresponsal del Fígaro en Tánge r ha 
celebrado una in terviú con el general Liau-
tey, quien manifestó su satisfacción a l j e r 
extenderse la paz en todo el Imperio marro-
q u í , expresando su agradecimiento al uo-
bienio, que no dejó de dar e ™ e s t r a s de 
confianza, sin la oual no M ^ g ^ 
vencer los obstáculos que se le presentaron 
' Anunc ió que se propone terminar la obra 
emprendida, val iéndose exclusivamente de 
la política ind ígena , y demando el auxi l io 
de Francia solamente para las cuestiones 
financieras. 
dente, Sr. Aldecoa, y los Magistrados seño-
res Ciudad, Enjuto, Mufjoz, Hcdiiguez, Gu-
itón y Ruia Hita» 
Por el Tr ibunal de Cuentas, los señores 
Requeja, m a r q u é s de Cabr iñána , Mart ínez 
Pardo, vSerrano, Montero Villegas, Pérez y 
Bahíunonde. 
Por la D i nutación de la Grandeza, el mar-
qués de Cabr iñána . 
Las Reales Academias estaban representa-, 
das: la de la Lengua, por los Sres. Rodr í -
guez Mar ín y marqués de Gerona; la t̂e la 
Historia, por los Sres. Bethencour^ Hiuo-
josa, conde del Cedillo, Al to lagr 'nre , v ives . 
Herrera, Bel t ráu y Róspide y fé rez de Guz-
m á n ; la de Jurisprudenci.:^ por su presiden-
te, Sr. Rodr íguez »San 'Pedro, y los señores 
Soler, vSerrano y González A m e z ú a ; la de 
Ciencias, por los Sres. Calleja, Momelo, 
Lozano, Palacios, Al tamira , Conde y Luque, 
vSanz Escart ín . y Aramburu. 
E l alcalde de Madrid , Sr. Ruiz J iménez, 
con los ccacejales Sres. Bueudía , Mesonero 
Romanos, Picra, Pindado, Camacho, Larga-
cha y Plaza. 
E l presidente de la Diputac ión , Sr. Díaz 
.Age^o, con los diputados provinciales seño-
res Matesanz, Richi , conde de Limpias y 
Soria. 
E l cap i t án general, Sr. Marina, con una 
numerosa representación mil i tar , entre la 
que vimos á los generales Contreras, feaez 
de Buruaga, Alvarez del Manzano, lovar , 
Macías , Jaquetot, Mesa, López Torrens, c a -
jera. Linares, Moragas, Primo de Riveia, 
Ba rnús , Lafuente, García de la Concha, Ra-
mos, Del Río y Sánchez Gómez. 
Numerosa representación de la Armada. 
En la tr ibuna del Cuerpo diplomát ico se 
encontraba éste en pleno, presidido por el 
reverendís imo Cardenal Pro-Nuncio. 
Hab ía , por ú l t imo, representaciones de to-
dos los ministerios y dependencias del Es-
tado, Tribunales de la Rota y vSupreino de 
Guerra y Marina, Ordenes militares, H i jo s -
dalgos y otras muchas entidades. 
Una ba ter ía , emplazada en las Vist i l las , 
hizo las salvas de ordenanza. 
A l finalizar los Oficios, el lnfante revisto 
la Compañía que hacía los honores, acom-
pañado del general Marina. 
L a pesca á la ardora 
U n í e l e g r a m a d e l o s p e s e s d a r e » 
d a G a n g a s . 
C A N O A S M O R R A Z O 20. 12. 
La Sociedad de pescadores «La Marina . , á 
la cual pertenecen más de t r e m i l marine-
ros, solicitan resuélvase la cuestión de la pes-
ca á la ardora favorablemente, por ser el sis-
tema de pescar m á s legal ; y protestan contra 
las pretensiones de la Comisión antiardons-
ta , que está en ésa, ^ M v ^ ^ J ^ ^ ^ 
sen t i c ión de los pescadores y Sociedades 
agrícolas, sin interés al efecto pues solo son 
representación de los especuladores de Raba. 
Presidente, A . Bastos; secretario, José Mo-
lares. 
B» • • • 
Alecciones en Canarias 
La Gaceta publica ayer uu decreto de Go-
bernación, que dice as í : 
«El domingo 15 de Diciembre de 1912 se 
procederá á la elección de un diputado a 
Cortes por cada uno de los nuevos distritos 
de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y Hie-
rro, de la provincia de Canarias, con arreg o 
á las disposiciones de la ley Electoral de 
8 de Agosto de 1907.» 
EN SAN FRANCISCO E L GRANDE 
mim> m i m m 
Ayer se celebraron cu la iglesia de San 
francisco el Grande, solemnes honras fú-
nebres por el alma del que fué presidente 
del Consejo de ministros D . José Canalejas. 
En el centro de la iglesia, suntuosamente 
adornados, se elevaba u u soberbio cata-
falco de tres cuerpos, rodeado de magnífi-
cos candelabros de plata; aquél aparec ía cu-
bierto con magnífico paño que ostentaba las 
armas de la Obra Pía de J e ru sa l én ; cuatro 
números del batal lón de Cazadores de Ma-
d r i d , daban guardia. 
A l lado del Evangelio tomaron asiento 
los Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, y Prior 
de las Ordenes militares. 
A las once menos cinco, llegó el Infante 
Don Carlos con uniforme de general de di-
¡visión, acompañado de su ayuaante marqués 
de la Mesa de Asta, y escoltado por una sec-
ción de la Escolta Real, haciendo los hono-
¡res una compañía de Cazadores de Madrid 
con bandera y música. 
vS. A. ocupó un lugar al lado del Evan-
gelio. E n los puestos de enfrente se encon-
traba todo el Gobierno de gran uniforme. 
Celebró el santo sacrificio de la misa el rec-
tor de San Francisco P. Ceballos. 
La Orquesta Sinfónica acompañó á la ca-
p i l l a Sclioh Canlorum, que cantó el I n v i -
tatorio y responso del maestro Busca, la misa 
de Perossi y el requiescat del maestro Busca. 
E l señor Obispo de la diócesis, al fina-
lizar los oficios, entonó un solemne responso. 
Det rás del catafalco se encontraban las re-
presentaciones de las Cámaras . La del Sena-
do estaba presidida por el general Aznar y 
secretarios García Molinas y conde de San 
Bernardo; entre los .senadores que asistieron, 
[ i día en el mmmm 
Junta municipal . 
En la m a ñ a n a de ayer, y con asistencia de 
algunos concejales, celebró reunióu la Junta 
de asociados. 
E n ella se t ra tó del proyecto de alinea-
ción de la calle de Segovia, en el que i n -
tervinieron los Sres. Carnicero, Bellido y 
Largacha. 
Aprobóse una enmienda del Sr. García 
Cortés , solicitando que el Ayuntamiento no 
se comprometa, aceptando uu proyecto i ló-
gico. 
E l proyecto del Sr. Iglesias fué desechado 
por 25 votos contra 8. 
Acordóse también que quedase sin efecto 
la subasta para el suministro de aceros en 
el caso de concederse por el Gobierno los 
dos millones destinados á pavimentos. 
L o s presupuestos. 
Ayer tarde reunióse en el Municipio la 
Comisión de presupuestos. 
A la reunión no asist ió el Sr. Ruiz J imé-
nez, que quiso de este modo dejar á los con-
cejales en completa libertad. 
Higlcna de l a infancia. 
Se ha impreso la segunda edición de la 
cartilla popular de higiene de la infancia. 
El Sr. Ruiz J iménez ha dado órdenes para 
que dicha cartilla sea repartida cu los Juzga-
dos municipales con el fin de que sean entre-
gadas á las personas que vayan á inscribir 
recién nacidos en el Registro c i v i l . 
Además , se facil i tarán eu todas las depen-
dencias municipales. 
A d j u d i c a c i ó n . 
La subasta para el suministro de efectos 
de espar te r ía para los servicios municipales 
durante los años de 1913 á 1917 ha sido ad-
judicada á D . Fausto Conejo, con uu 11 por 
100 de rebaja sobre el t ipo. 
Funcionario suspendido. 
Por negar la entrada á uu recaudador del 
inquil inato, con mandamiento del alcalde, á 
practicar el embargo en su casa, ha sido 
suspendido por el Sr. Ruiz J iménez el ca-
pataz de Obras públ icas Sr. Gouzález Iribas. 
Comentó el Sr. Ruiz Jiménez lo hecho por 
ese funcionario municipal, y se condolió del 
pobre herrero de quien ayer hablaban los 
periódicos con motivo del embargo de sus 
herramientas, y que le había escrito una 
carta dolorosísima. 
Hay formados 10.S00 expedientes de apre-
mio del anterior trimestre—nos dijo;—pero 
no tengo m á s remedio que firmarlos, aun-
que soy enemigo del inquil inato. 
E L SECRETO DE CONFESIÓN 
E l lunes fué devuelta á las arcas del Te-
soro publico la cantidad de 1.510 pesetas 
que restituye un penitente bajo secreto de 
confesión. 
¿ Q u é d i r án ahora esos «espíritus fuertes», 
detractores de este Santo Sacramento? 
—ellas, A g 
.Campóo, Barzanallaiia, Portago, Valdeicle-
ftias. Cenia, Santa Cruz; condes de Vüla-
anarta, Supcrunda, Garay, Ro/.alejo, y se-
fíores A'zcárraga, Bahía, Roland, Lastres, 
González Blanco, González Parrado, Santos y 
•Fernández Laza, Rancio, Santa Cruz, Allen-
desalazar, Roig y Bergadá , Semprnn, Ortue-
(a. Torres Taboada, Palomo, Ballesteros, 
Lara , Cerrada, Limouena, Pico, Sarthou, Gi-
meno, Soler, Solsona, Ochando, Orozoo, 
Mar t ínez , Fe rnández Caro, Landeira, Dávi la , 
Pulido, Amblar , Gullóu (D. E . ) , Castro, Cal-
be tón y el mayor de la Al ta Cámara , Sr. G i l 
Delgado. 
La del Congreso iba presidida por D . Se-
gismundo" Moret con los secretarios señores 
Arias de Miranda y López Monis. 
Entre los numerosos diputados qye forma-
han la Comisión, vimos á los Sres. Maura, 
Vadi l lo , Dato, Isasa, Rosales, Macorra, A l -
barrán, Gullóu, Alonso Bayón, Ruiz Valari-
PQp, García de La Lama, condes de San 
•VCIÍI, v j iu i in - a , i c i ^ * , ^vc_yjej, i 'crez 
Oliva , Cervantes, Quiñones de I^eón, Esbri , 
¡La Morena, Rodríguez, Ochoa, Rcig, Blan-
co, Vinccnt i , Fernández Blanco, Barber, niar-
q u í s de la Vega I n d á n , P iv ig y Boronat, Es-
Vnferia, Vuldo/Rosado, Cliavarn, Urzáiz, Apa 
.» t 1 / n T> IT\ r\ ' -T 
Los vocales del Instituto 
de Reformas Sociales 
Por Real decreto de 7 de Febrero del co-
rriente año se han aplazado las elecciones 
para la renovación de las representaciones 
de vocales patronos y obreros del Ins t i tu to 
de Reformas Sociales hasta tanto que se 
practiquen las operaciones necesarias para 
ul t imar el censo de Sociedades patronales y 
obreras. 
Una Real orden que publicó la Gaceta de 
ayer dispone que las elecciones que habían 
de celebrarse eu el presente mes para la 
renovación de la mitad de las representacio-
nes patronal y obrera de las Juntas locales 
de Reformas Sociales se aplacen hasta das 
meses después de haber sido aprobado el 
censo á que se refiere el Real decreto men-
cionado, debiendo mientras tanto seguir 
desempeñando sus cargos en dichos orga-
nismos los actuales representantes de patro-
nos y obreros. 
ESPAÑA 
A L D 
TOli TELÉGRAFO 
Trasat lánt ico . Desprendimiento de tierra*. 
GIJÓN 20. 20. 
Esta tarde, á las seis, zarpó con rumbo 
á Cuba y Méjico él kcUm Marta Cristina, 
con 306 pasajeros. 
— A causa de ira desprendimiento de tie-
rras que han originado las lluvias, ha que-
dado interceptado el paso de la carretera. 
Una brigada de obreros trabaja para dejarla 
expedita cuanto antes. 
Paiva, condonado. 
T u v 20. 
E l Tribunal marcial de Chaves ha conde-
nado á Paiva Couceiro y á otros conspirado-
res á seis años de pr is ión, seguidos de diez 
de destierro, ó á veinte de destierro, y ab-
solvió al conde de Penella. 
Dos noticias. 
BiUJAO 20. 
E l Juzgado mi l i ta r ha sobreseído el pro-
ceso que se ins t ru ía contra el secretario del 
Ayuntamiento de Carranza por desacato á 
la Benemér i ta , que le detuvo por creerle 
autor <le dos tiros disparados contra el abo-
gado bi lbaíno I ) . Nicolás Vicario. 
—Cont inúan las lluvias con menor inten-
sidad, descendiendo el caudal de los ríos 
desbordados en la zona minera. A l explotar 
un barreno en la mina Miravi l la se desbor-
daron las aguas del depósito, inundando una 
casa en el bunio ZattMCoIa» 
Los explotadoras. 
SAN SEBASTIÁN' 20. 
T,a Policía ha detenido á un guardia mu-
nicipal que se dedicaba á enviar jóvenes á 
Botsford, en la frontera alemana, donde los 
explotaba un hermano suyo, dedicándolos á 
trabajos rudís imos . E l explotador les paga-
ba 15 pesetas mensuales, ma l t ra tándo les , y 
cuando, ya anémicos , no serv ían , los aban-
donaba. E l gobernador ha puesto al deteni-
do á disposición del fiscal, remit iéndole el 
ate ttftdfl instruido. 
Trenos detenidos. 
SAN SKHASTIAN 20. 15. 
A consecuencia del desprendimiento de 
tierras ocurrido en el k i lómetro 600, entre 
las estaciones de Villabona á Tolosa, el ser-
vicio ha quedado inteiruinpido, real izándose 
ahora por el t ranvía que hace el recorrido 
de Tolosa á San Sebast ián. 
La vía férrea t a rda rá dos ó tres d ías en 
quedar expedita. 
Un anarquista más . 
CÓRDor.A 20. 14,10. 
El anarquista Macario Muñoz Herrero, de-
tenido a3'cr, ha comparecido ante el Juzga-
do y ha declarado que es anarquista desde 
la edad de once años . 
E l detenido procedía de Huelva, en cuya 
provincia ha hecho propaganda de sus idéa-
les, y actualmente se disponía á marcliarse 
á Madrid, en donde reside su madre. 
Se le ha ocupado un retrato de Ferrer, y 
sigue incomunicado por orden judic ia l . 
Protestando del atentado. Una asamblaa. 
L O G R O Ñ O 20. 19,10. 
La mayor ía de los Aj-untamientos de es-
ta provincia han acordado protestar contra 
el inicuo atentado de que ha sido v íc t ima 
el Sr. Canalejas. 
— E l 8 de Diciembre se celebrará la Asam-
blea de viticultores riojanos, en la que se-
guiramente se acordará la persecución de 
los vinos artificiales y adulterados. 
Una agraalón . 
CASTIÍI.LÓN 20. I 7 , I S . 
Comunican de Alcalá de Chisbert que Bau-
tista Moreno, gue sostenía un ]iti&in. * i 
juzgado municipal, se encontró esta maña-
na con el secretario del Juzgado, Amadeo 
Mora Casteller, y le ases tó golpes de hacha 
en la cabeza y en un brazo, causándole grer-
v í s imas heridas. 
E l agresor no tenía malos antecedentes. 
Emigrantes. Un detenido. 
Tr , C O R U X A 20. 
Ha zarpado con rumbo á la Habana, el va-
por a lemán Rhein, llevando 989 emigrantes. 
Mañana , en otros vapores, embarcarán 4.000. 
La Junta de Emigrac ión , trabaja hasta las 
cuatro de la m a ñ a n a , despachando á los 
emigrantes. 
La Policía trabaja incansablemente para 
descubrir nna partida de gente maleante, 
que se dedica á estafar á los emigrantes. Hoy, 
la Policía detuvo á un comerciante de te j i -
dos, que dió á un emigrante un billete falso, 
en la vuelta del importe de unas compras 
que hizo. 
Funerales por Canalejas. 
F R R R O I . 20. 
E^ta mañana , se han celebrado solemnes 
funerales por el alma del Sr. Canalejas. E l 
templo estaba severamente adornado, desta-
cándose sobre una cama imperial , l a ' m a g n í -
fica corona que El Ferrol dedica al ilustre 
polí t ico, su hijo predilecto. 
Presidía el acto, el general Moreno, en re-
presentación del Gobierno y de la esposa del 
difunto, ŷ  asistieron nutrida^ representacio-
nes del Ejérci to y de la Marina, del Ayunta-
miento y de las Asociaciones religiosas. 
El yadre Mart ín , pronunció uña br i l lant í -
sima oración, condenando duramente el aten-
tado personal, manifestando que el odio del 
anarquismo no va contra las personas, sino 
contra todo lo que representa autoridad. 
Terminada la ceremonia, se organizó una 
manifestación, que llegó hasta el Ayunta-
miento. 
Los comercios han permanecido cenados 
esta m a ñ a n a . 
¿"uez, G a v a r r c , Barn i sa , Padrós , Ah-nrado, 
6aIvadar , 'Quiro¿:" , Acosta, Cantos, Armiñán , 
Velasco, (Juirós, Ramos y Alvarado. 
Representando ni Conseio de Estado, v i -
mos A D . Pío Gullóu, marnuesos de Piguc-
i-oa v Pilart*. Ayuilcra y Cortezo. 
P^ I T r i V t w i Supremo asistiau su prcsJ-
La temperatura de ayer en Madrid fué la 
siguiente: 
A las ocho de la mañana , 30 sobre o. 
A las doce, 70 sobre o. 
A las cuatro de la tarde, 6o sobre o. 
La m á x i m a fué de 8°. 
La mín ima , de 30. 
E l barómet ro marca 714 mm. Buen 
tiempo. 
E n p r o v í n o l a s . 
La temperatura m á x i m a fué de 21 grados 
en Huelva, y la mín ima , de cuatro bajo ce-
ro, en Valladolid. 
Se alejan hacia Escandinavia las presio-
nes bajas, y el anticiclón del At lánt ico se 
dilata hacia nuestra Pen ínsu la , apareciendo 
hoy el centro de mayor intensidad entre 
Valladolid y Falencia, por lo cual mejoró 
el tiempo para toda España , disminuyendo 
las lluvias en la zona gallega y cantábrica 




TOR TKI.ÉGRAl'O ^ 
O b r a r o s e n h u e l g a . 
. . L E CKhUSOT 20. 
Los obreros desmontistas de los talleres de 
Sclmeider se han declarado en huelga, ale-
gando que se da trabajo á un excesivo nu-
mero de obreros españoles é italianos. 
F a l l o c o n d e n a t o r i o . 
AlX-RN-PROVENCE 20. 
La sala de lo criminal ha condenado á 
un año de pr is ión al cochero A l f r ^ 0 Neyen, 
que eu el pasado mes de A b r i l ma tó en Ca-
sablanca al español Sánchez. ' 
Ee ha sido apreciada la circunstancia ate-
nuante de haber sido provocado. 
V e i n t e m u e r t o s * 
TOKÍO 20. 
A consecuencia de la explosión de la cal-
dera del crucero Msshin, resultaron 20 t r i -
pulantes muertos. 
I n j u a t i o i a y a r b i t r a r i e d a d . 
CARCASONNE 20. 
E l abate Couchelot, cura párroco de Corre-
gy, ha sido condenado por el Tribunal co-
rreccional á pagar la multa de 50 francos, 
por haber dicho desde el pú lp i to que no de-
ben estudiarse en las escuelas los manuales 
condenados, y encarecido á los niños que no 
los lean per ser perniciosas sus enseñanzas . 
T a m l m n i c e o u l ó c-on (raséü bi ill.uitcn y en-
tusiastas los derecho que asisten á la Iglesia. 
mostración de afecto que en tal sentido pe-
diese realizar dicha entidad cu favor de los 
huérfanos del Cuerpo.» i 
+ 
Contestación á este escrito, ha sido otro 
de la Compañía de Madrid, Zaragoza y A l i -
cante, en 05!* remite para el citado Colegio 
30.00o ixrSc-laS. . « i i 
I oable c¿ el proceder de tal entidad que 
así premia los servicios del Cuerpo, presta-
dos en difíciles circunstancias. 
El la y el general Aznar, por su% gestiones, 
meiecén el aplauso de todos. 
Este donativo, como el de 5-000 pesetas 
hecho con igual l i n por el marqués de Comi-
llas, hacen un total de 25.000 pesetas, con 
las que se ha incrementado el capital de los 
huérfanos de la Guardia c i v i l . 
A l acusar recibo al director general de la 
Compañía de M . Z. A . el general Aznar, en 
frases levantadas, hace presente á dicha en-
tidad el agradecimiento de todo el Inst i tuto. 
El nuevo empresario de la Plaza de Toros 
madr i leña , debe llegar á la corte, s e ^ ú n nos 
comunican, á principios de la p r ó x i m a se-
mana. 
E l viaje de D. Ju l ián Echevarr ía no tiene 
m á s objeto que el de dar comienzo sus tra-
bajos do empresario cerca de toreros y ga-
naeleros, para poder presentar un magnífico 
cartel de abono, que demuestre á los aficio-
nados el buen gusto y esplendidez de la nue-
va empresa. 
Un amigo nuestro, que habló con el señor 
Echevarr ía hace un par de días en Bilbao, 
nos comunica por correo las impresiones y 
propósitos del nuevo empresario. 
Según nuestro amigo, el Sr. Echevar r ía 
está decidido á t irar la casa por la ventana 
y presentar unos carteles de toros que su-
peren á las exigencias del más desconten-
tadizo aficionado. 
A este fin, y para debutar como empresa-
rio madr i leño, ges t ionará , y logrará segura-
mente, i>orque el dinero todo lo arregla, y 
aquí 110 se escat imará un solo cén t imo, la 
contrata de los señores mayorefl en tauroma-
quia, que se llaman Ricardo Torres, Bom-
bita ; Viceute Pastor, Rafael Gómez, Gal l i -
t o ; Cástor Ibarra, Cocherito, y José Gómez, 
Gallito Chico. 
Todos estos, como base para el abono, y 
luego eu calidad de partiquinos, se contra-
ta rá á Rodolfo Gaona; Antonio Boto, Rega-
t e r í n ; Rufino San Viceute, Chiquito de Be-
g o ñ a ; Paco Madr id ; y Serafín Vigióla , Tor-
quiio, éste para que confirme su alternativa 
en Madrid. 
De toros, lo mejor de los prados andalu-
c es y colmenareños . Y al decir lo mejor es 
que se piensa en los criadores D . Eduardo 
Miura, D . Enrique Santa Coloma, D . Fé l ix 
Urcola, D . Fernando Par ladé , señor marqués 
del Saltillo, viuda ele Murube, duque de 
Veragua, D . Pablo Benjumea, D . Vicente 
Mart ínez y Aleas. 
Un Ino no-rillnAna pig^uc (lic'icn<lo t lUCStrO 
comunicante- el .Sr. Echevarr ía y como no-
vedad figurarán los jóvenes Posadas y Bel-
.monte, sin olvidar á"Tcft nuevos niños se-
villanos que dirige Blanquito, el antiguo 
diestro, y al pequeño Alé, que es un novi-
llerito de mucho porvenir. 
Todo esto es lo que, según^nues t ro amigo, 
proyecta'D. Ju l i án Echevar r ía , el nuevo em-
presario taurino madr i leño , y para llevar á 
la práctica sus proyectos es su p róx imo via-
je á los madriles. 
SUCBSOS 
L a s e g u r i d a d o n K t a d r í d * 
E l portero de la casa n ú m . 22 de la calle 
de los Tres Peces salió ayer á llevar á su 
mujer la comida, dejando en el patio, colga-
das sobre una cuerda á secar, gran número 
de prendas recién lavadas. 
Cuando regresó ni la cuerda estaba. 
G r a v e c a í d a * 
Ayer tarde, á las tres, se encontraba en 
el piso segundo derecha de la calle de San 
Vicente, n ú m . ^2, jugando con otros chicos 
de su edad el n iño de seis añes Ricardo Ló-
pez Ferníindez. 
Eu uno de sus juegos, el referido n iño se 
encaramó sobre la ventana de la cocina, con 
tan mala fortuna, que perdió el equilibrio 
y fué á caer al patio, produciéndose conmo-
ción visceral y cerebral. Fué asistido en la 
Casa de Socorro del distri to de la Universi-
dad, donde calificaron su estado de muy 
grave. 
A c c i d e n t e s de l t r a b a j o . 
En el Hospital Provincial ingresaron ayer 
tarde, agravados de las lesiones que hace 
djas se produjeron en distintas partes, los 
obreros Manuel García Fe rnández , de sesen-
ta años , y Miguel Díaz Ju l i án . 
O t r o e m b a r g o . 
A principios del pasado verano, a lqu i ló 
para v i v i r en unión de su familia, el cuarto 
segundo derecha de la casa n ú m e r o 76 de la 
calle Mayor D . Isidro Luis de Asúa y San 
Millán, ex secretario judicial del pueblo de 
Balmondc. 
A l terminar sus hijos el curso escolar, 
se marchó en un ión de la familia á pasar el 
verano en dicho pueblo. 
Cuando regresó, se encontró con la notifi-
cación del agente ejecutivo del impuesto de 
inquil inato de la zona, para que hiciera efec-
t ivo con recargo y costas el tercer trimestre. 
E l Sr. de Asúa , satisfizo el importe del ci-
tado trimestre, con las consiguientes costas 
y recargo. 
Hace cuatro días le notificaron de nuevo 
con apremio para que abonara el segundo t r i -
mestre, y como en ese tiempo no vivía a ú n 
en el cuarto, se negó á pagar lo que le re-
clamaban. 
Ayer se presentó el agente ejecutivo con 
otras personas más y procedió al embargo 
de sus bienes. 
E l Sr. vSan Millán presentó anoche mismo 




de la Florida 
E l domingo 24, á las tres de la tarde, ten-' 
'd rá lugar en la iglesia de San Antonio de 1 
Florida la primera Asamblea parroquial, co 
arreglo al siguiente programa: 
I . Invocación, del maestro Arenas, por' ê i 
Orfeón Calasancio. j ' 
I I . Memoria de la Junta de acción cato-' 
lica, por el secretario de la misma D. Bér^ 
nardo Machuca, coadjutor de la parroquia. 
H I . L a parroquia. Discurso jíor el li¿en« 
ciado D . Maximino Juan Toseón, vocal dé 1̂  
sección religiosa. j * 
I V . PÓr España, himno. Música del niaes< 
tro Arenas, por el Orfeón Calasancio. ' 
V. ¡ a limosna parroquial. Discurso por el 
Sr. D . Manuel Sánchez , vocal de la seccióii 
de beneficencia. . " 
V I . A mi parroquia. Poesía original dei 
reverendo padre Silvino, padre escolapio, leí* 
da por el Sr. D . Juan CcnzAIez Puch. 
V I L L a escuela parroquial. Discurso, pg» 
D. Juan López García, director de las escue-
las del Ave María . 
V i n . Canto regional. Músior del maestro 
Arenas, por el Orfeón Calasancio. 
I X . E l ropero de San Dimas. Discurso 
por el Sr. D . Juan Mar tú .cz , capel lán de 14 
Cárcel Modelo. . J f t t f 
X. Resunwn, por el cura párroco. 
X I . Himno parroquial, escrito para la pa-
rroquia, letra del padre Si lvino y música^ttcl 
maestro Arenas, por el Orfeón CalasaircÍDf. 
C O R R I D A . G R A T I S 
Un tueTjjiJiteríad 
Cuando mayor era el t r áns i to de gente 
por la Ronda de Atocha, un hermoso buey 
negro, hizo su presentación, causando la 
alarma consiguiente. 
Los aficionados al arte de Cúchares que 
viven por aquellos alrededores, aprovecharon 
la ocasión que se les presentaba de torear 
gratis, y al poco tiempo empezaron los re-
volcones y los volteos sin consecuencias. 
Mariano Gutiérrez , Angel Bayo, Antonio 
Molina y Rafael Rodr íguez , que actuaban 
ele presidencia, quisieron poner fin á la co-
rrida, que se prolongaba demasiado, pues 
el amo del buey no parecía por ninguna 
parte. 
Como no consiguieran nada, pues los afi-
cionados coutimiaban dando muestras de su 
valor 5- su destreza, los cuatro se fueron á 
dar aviso á un guardia. Llegó éste, que era 
el de Seguridael número 444, y después de 
echarle á los cuernos uu lazo, y seguido de 
una caterva de chicos, se llevó el de Segu-
ridad el buey á la Comisar ía . 
Pero como lo que se encuentra en la calle 
elche ser entregado en la Tenencia de A l - j 
ca ld ía , hubo que desandar lo andado, hasta, 
encontrar un guardia urbano, que casco en1 
mano recibió la alternativa y el encarguito' 
de parte de su compañero. 
Cuando el buey iba á ser conducido al De-
pósi to de la V i l l a , se presentó su dueño , 
D . José Pomba, que es corredor de ganado, 
manifestando que se había desmandado, y 
los mozos (pie lo t ra ían creyeron que se 
había dirigido por la Ronda de Toledo, reci-
biendo la noticia al llegar á la calle de 
Pontones de que había sido conducido á la 
Comisar ía por .promover escándalo en la 
vía públ ica . 
PARA EL CCLEGIO DE KOÉiF&SBS 
DE LA GlIARDiA CIVIL 
Con ocasión de la huelga ferroviaria la 
Guardia c iv i l prestó servicios á las Compa-
ñías de ferrocarriles, que és tas , es t imándolos 
en lo que valen, trataron de recompensar. 
A este fin se dirigieron á varios jefes de co-
mandancia, exponiendo estos eleseos, deseos 
que el general Aznar ap laudió y ag radec ió ; 
pero que no pudo aceptar por oponerse 
á ello los reglamentos del Inst i tuto, hacién-
les en cambio presente, que en el Colegio 
de Huérfanos podían admitirse toda suerte 
de donativos, á cuyo efecto contes tó á. los 
jefes de tercio, lo siguiente: 
«La comunicación, que, con fecha 8 del ac-
tual , ha dir igido á V . S. el director de laCom-
Ipafiia de los Ferrocarriles de Madrid, Zara-
! goza y Alicante (red catalana), y de que me da 
¡cuenta en su escrito de 11 del actual, inte-
1 tesándole una relación de los individuos de 
] tropa que han prestado servicio sobre la vía 
férrea con motivo de la ú l t ima huelga, á 
fin de otorgarles una graificacióú, es reflejo 
del celo y acierto, con que en esta ocasión, 
como siempre, ha cumplido la Guardia c i -
v i l su misión protectora á las personas y á 
las propiedades. 
La orden general que hace cuatro días he 
dado al Cuerpo, trasladando la soberana dis-
posición, en que el Gobierno de S. M . , por 
encargo de tan egregia persona, da las gra-
cias al Instituto por el valioso concurso pres-
tado en los pasados acontecimientos es el ga-
lardón más preciado á que puede aspirar la 
Guardia c i v i l , que fiel á sus tradiciones, res-
ponde en todo momento á los fines para que 
fué creada. 
No puede, pues, aspirar el Cuerpo, con su 
director á la cabeza, á mejor recompensa que 
esta públ ica manifestación de agrado, por 
parte de los Poderes públicos. 
Por otra parte, como V. S. conoce perfec-
tamente el ar t ículo g.0 de la cartilla, prohibe 
recibir gratificación alguna por servicios 
prestaelos, y esta prohibición, fundada en el 
alto principio moral de que se reviste el Ins-
t i tuto cu todos sus actos, no es otra cosa 
que la traducción real del ambiente en que 
vivimos cuantos pertenecemos á la Guardia 
c iv i l . 
Pero si no debe recibirse retr ibución algu-
na por los servicios prestados, por oponerse 
á ello, no sólo la letra de los reglamentos, 
sino el espír i tu de cuantos lo siguen, existe 
dentro del Cuerpo una Inst i tución que lleva 
en sí todos los amores de los que la forman-
el Colegio de Huérfanos de Valdemoro, Ins t i -
tución que á nombre de los huérfanos allí 
cobijados, puede recibir cuantas expresiones 
de la voluntad afectuosa y agradecida se le 
envíen . 
Allí se educan los hijos de aquéllos que 
prestaron iguales servicios á la Patria y á l i 
Sociedad eme los prestade>s hoy día, y con-
siderados dignos de recompensa por esa en-
tidad particular. 
A l hacerle presente la imposibilidad de 
aceptar nada para los que sólo cumplieron 
con su deber, debe V . S. indicar á dicho se-
ñor director este extremo, quizá desconocido 
por él , en iiitcligcneia cpie el Inst i tuto en-
tero agradecerá eternamente cualquier de 
D o ñ a Carmen, ofuscada 
Doña Carmen Gi l Alonso, de cuarenta y 
nueve años , estuvo ayer m a ñ a n a cu la capi-
lla de Nuestra S e ñ o r a de la A l m u d e n a . 
A l levantarse para dirigirse á su dontici-
l io , notó que le habían robado un portamone-
das que contenía tres duros y algunos obje-
tos sm valor. 
Doña Carmen vió á u n hombre que le pa-
reció de mal pelaje, sal ió tras él para hacer-
le detener en el momento oportuno. 
Perseguido y perseguidora recorrieron gran 
número de calles, y sin duda como efecto 
de la caminata, el desconocido s int ió apetito 
y miró á su alrededor para preguntar dón-
de podría comer. 
A l ver á doña Carmen se dir ig ió hacia 
ella para que le indicase el si t io m á s á 
propósi to para comer; indicóle és ta , perple-
ja, un establecimiento de comidas, admira-
da de la frescura de aquel hombre, que se 
a t rev ía á preguntarle á ella en qmé estable-
cimiento iba á gastar sus tres duros. 
Doña Carmen l lamó á un guardia, á quien 
contó lo que le pasaba, y al salir el hombre 
desconocido de comer fué detenido, y como 
no fué posible entenderse, pues se expresaba 
en una lengua extranjera, todos fueron á la 
Comisar ía . 
Allí se descubrió todo; el eletenido era un 
caballero francés de intachable conducta y 
poseedor de un magnifico capital , á quien, 
sin duda, por una equivocación lamentable, 
acusó doña Carmen de ladrón. 
Sin embargo, como ésta no quisiera con-
vencerse con lo manifestado por el francés, 
el asunto tuvo eme pasar al Juzgado, donde 
el juez de guardia poso inmetliatamente en 
libertad al detenido y aconsejó á doña Car-
men que se fijara otra vez antes de acusar 
de ladrón á uinguua persona honrada. 
Deps je la A m i a pampial 
del Porisim C o m o k María 
Una Comisión de comerciantes y obreros 
del barrio ha visitado aí señor cura de las 
Peñue las para felicitarle por el gran éx i t o 
de la Asamblea. 
Algunas personas de acción han pedido 
reglamentos de los oratorios festivos. 
vSc han inscrito algunas señoras como ca-
tequís t icas . 
Una persona caritativa ha distr ibuido cu 
la parroquia 200 libretas de pan á los nu-
merosos pobres de la feligresía. 
T r i b u i i a l e s 
A U D I E N C I A 
Los agresores de un gua rda . 
Un guarda jhrado, tuvo la mala fortuna 
de tropezar uu d í a con varios individuos 
que después de discutir con él, le propinaron 
una paliza de las que hacen época. 
El guarda, salió maltrecho de los' palos 
que le administraron, y tuvo necesidad de 
gastar du-rante una temporada, en médico v 
botica. J 
Los agresores, fueron procesados, y excep-
to uno^ para quien el fiscal ha retirado la 
acusación, los demás han tenido el disgusto 
de oir en la Sección cuarta, la petición de 
tres años , seis meses y un día de pr i s ión , 
como pena, por el delito de lesiones que sé 
les imputa. 
Los defendió el Sr. Cabrera. 
Sociedad Arfísfico-Musical 
de Socorros Mufucs-
Mañana se celebrará , á las once de la nja» 
ñ a u a , cu la iglesia del Carmen, una solertiue 
función en honor de Saiita Cecilia. 
Se ejecutará la misa del maestro Conradp 
del Campo, premiada en el Certamen de ^ 
Sociedad Artíst ico-Musical , con la coopera-
ción de numerosos elementos vocales é ins-
trumentales. 
El panegír ico de la Santa Patrona de los) 
músicos es tará á cargo del eminente oradói 
sagrado padre Zacarías Mar t ínez . 
B I B L I O d R A t f U 
Hemos recibido el n ú m . 26 del Boletín 
analdica de los principales documentos par-
íame ntaiios extranjeros recibidos en la se-
cretaria del Congreso de los Diputados. 
Muchas gracias. 
• 
Teatro moral.—Las ú l t i m a s obras publí* 
cadas son las siguientes: > 
F in de fiesta.—Colección de bocetos escé-
nicos, originales de D. Juan Ortea F e r n á n -
dez. Contiene el monólogo Uno de tantos y 
los diálogos E l premio de ¡a lotería, Los 
apuros de Pedro, Los hijos del anarquista 
é Información liberal. > 
l l o r tardía.—Comedia sentimental en i m 
acto y en verso, basada en un cuento espa-
ñol, por D . Antonio J. Onieva. Obrita muy 
interesante. Intervienen cinco personajes. 
Tramoya: habi tac ión. 
Matías, timador.—Juguete cómico en uu 
acto y en prosa, original de Nonato O \ o 
juna Inia. Los apuros de un pobre hombre 
que no tiene un cuarto dan ocasión al s«-
ñor Inia Para desarrollar escenas chistosí-
simas. Perst)najes, cinco. Tramoya: un café 
ó restaurant. 
Un plan revolucionario.—Juguete cómico 
eu un acto y en prosa, original de D. An-
tonia Redondo y Orriols. Dos infelices creen 
teuer en sus manos el hi lo de tina tcrr ib l» 
conspiración y es tán á punto de i r á la cár-
cel. Tiene bonitas situaciones cómicas. Per* 
sonajes, siete. Tramoya: habi tac ión. 
Precio de cada ejemplar, una peseta. 
De venta ^ n todas las l ibrer ías catól icas . 
Depósito eu la de D . Gregorio del Amo» 
Paz, 6, Madrid. 
• 
E í Código del Teatro.—El notable aboga» 
do y culto escritor D . Santiago Ar imón aca-
ba de publicar, con la colaboración del dís-
tinguicío doctor en Filosofía y Letras, don 
Alejo García Góngora , una obra útil ísima, 
y ele gran in te rés . 
Él Código del Teatro, que as í se t i tula el 
l ibro de que nos ocupamos, es una compila* 
ción metódica, anotada y comentada admi-
rablemente de todas las disposiciones lega-
les relacionadas con el teatro y elemás es-
pectáculos públ icos . 
La obra va precetlida de nn juicio cr í t ico 
de D. Jacinto Benaventc, y de un prólogo 
de D. Octavio Cuartero, y es tá dividida c u 
seis partes. 1 
La primera se refiere á las relaciones erv 
tre los artistas y las empresas; la segunda, 
á los derechos de los autores; la tercera, á 
la policía de espec táculos ; la cuarta, á k» 
impuestos y contribuciones; la quinta, á los 
reglamentos de carác ter especial, y la .sexta, 
á los Tratados internacionaks sobre propie-
dad intelectual. 
Aquí , donde tanto por los que al teatro só 
dedican y de él viven, como por jxartc tlp.l 
público que asiste á los espectáculos públicos, 
se tiene una absoluta ignorancia de las dis* 
.posiciones vigentes que regulan el fumeio* 
namiento de estos, resulta de gran importají-
cia la publicación de una obra como E l Códi-
go del Teatro. I 
E l conocimiento de los preceptos l é g a l e ^ 
evi tar ía seguramente la protesta ruidosa do 
los cs(Kcta(ícwcs, como medio de lograr la re-
tirada del cartel de obras nada íecomendablea. 
tlesde el punto de vista moral. 
E l Código del Teatro, es una obra de hit?* 
rte general, que afecta por igual á autores, 
actores y público, que gracias al acierto y 
competencia de los Sres. Ar imón y García 
Góngora , verán en ella resueltas tóelas laa 
dudas en la materia de espectáculos. 
+ 
Manual del abogado criminalista.—J?} ilus-
trado abogado D. Angel Ballestero, ha dado 
•á la estampa, un excelente Manual del abo-
gado criminalista, que coniticuc el texto del 
Código Penal vigente; ciento treinta tablas 
de pciias; resolución de cosos iw-ácticos eu 
los juicios criminales; formularioc-; completí-
simos, con los té rminos y t rami tac ión de te-
da clase- de recursos, y en una palabra, cuan^ 
tos pormenores y detalles necesita conocer y 
tener presente el abogado que se detlique á 
asuntos criminales. 
El Manual, es, por lo que puede deducir-
se de lo que acabamos de exponer, una obra 
de evidente ut i l idad para el abogado cr imi-
nalista. 
+ l 
Daremos cuenta de todas las publicacio* 
nos de que se nos remita un ejemplar. 
Haremos un juic io de aquél las de las cua-
les nos sean enviados dos ejemplares. 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U 8 C R I P T 0 R E S 
S E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L R E P A R -
T O D E L P E R I O D I C O , 
í D E B A T E » D E B E R A R E C I B I R S E A N -
T E S D E L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A . 
LOS D E R E C H O S J O B R E LOS TRIGOS 
Por Real decreto de Hacienda, publicado 
en la Gaceta de a5'er, se dispone lo siguiente: 
«Artículo i.0 A partir del d ía de la pu-
blicación de este decreto en la Caceta de Ma'{ 
drid, se suspende la exacción del impiuesto-
transitorio de 2,50 pesetas por cada 100 k i lo-
gramos de tr igo, y cuatro pesetas por cada; 
100 kilogramos de harina de tr igo, estableci-
do por el Real decreto de 20 de Junio de 1911, 
debiendo sólo devengar dichas mercancías los 
lercchos que tienen respectivamente asigua-
los en las partidas 620 y 621 del Anuice). 
Art . 2.0 E l ministro de ITacicnd'a dictar 
á las disposiciones oportunas f&fa el cúm-
•di"v*f,»to de este decreto.» 
Año l l . - N ú m . 385# E L D E B A T E Jueves 21 de N o v i ^ ^ r ^ e 1912i 
POLITICA 
MEDIDAS RESTRICTIVAS 
'Ayer se pusieron en práctica a lguna» me-
didas restrictivas que hace días ven.ian anun-
ciándose en el Congreso. 
vSe referían á la entrada á las tribunas y 
á los pasillos y saló ' j de conferencias de la 
Cámara . 
En la tard^ de ayer no se franqueó el pa-
so á nad;ltí qUe no fuese provisto del corres-
pondiente caruct ó pase, enya exhibición 
e x i g í a n los ujieres. 
N i los mismos periodistas -¿e libraron de 
esta medida general, siendu obligados á en-
señar su pase. 
Además , muchos de ellos fueron recogi-
dos, no siéndolo únicí ' jnente los que llevan 
los redactores de lo<^ periódicos encargados 
directamente de la mlonnac ión . 
E u el interior j e la Cámara t ambién se 
extremaron las medidas, hasta el punto de 
que á un joven subsecretario, ín t imamente 
unido pur lazos de amislnd y agradecimien-
to al vSr. Caurlejas, se le envió un recado 
inv i t ándo le á salir del salón de sesiones. 
A l entrar á la tribuna pública fué deteni-
do un sííñor que al ver que caclieabnn á los 
que p re tend ían entrar en la tribuna presen-
tó e spon táneamente un revólver que lleva-
/ba, en uso de una licencia expedida á su 
nombre. 
Después de identificar su personalidad en 
el despacho de secretarios, fué puesto en 
libertad. . 
UNA RE JNIÍH 
En una de las Secciones del Congreso se 
reun ió ayer una Comisión: de senadores y 
diputados por Valencia para gestionar que 
se lleve á cabo el proyecto de ley del ferro-
carr i l directo del Grao á Madrid. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Los ministros se reunieron ayer en su des-
pacho de la Cámara popular á ú l t ima hora 
de la tarde. 
Según manifestaron, la reunión careció de 
importancia, l imitándose los consejeros á un 
recíproco cambio de impresiones. 
CONTRA IGLESIAS Y AZZATI 
Mañana viernes comenzará cu el Congreso 
la discusión de los dic támenes de la Comi-
sión de suplicatorios relativos á los señores 
Iglesias (D. Emiliano) y Azzati. 
INFORMACION PUBLICA -
Ayer tarde comenzó en el Congreso ante 
la Comisión general de presupuestos la in -
formación pública sobre los ingresos. 
F u é la primera información la prestada 
por el Sr. Laiglesia, en representación del 
Banco Hipotecario y de otras Sociedades de 
crédi to . 
E l Sr. Laiglesia combatió el aumento del 
impuesto del Timbre, en negociación, por 
entender que vendrá á perjudicar la rique-
za rúst ica y urbana. 
Informó después el Sr. Masyelva, en nom-
bre de la agrupación de Sociedades por ac-
ciones de Cata luña , quien defendió las So-
ciedades que representa, combatiendo la ten-
dencia que se observa á gravarlas con nue-
vos impuestos. 
Por la Asociación de ni;neros de Huelva 
informó el Sr. Mora, que se opuso á la pro-
yectada reforma del impuesto de utilidades, 
•alegando ser perjudicial ís imo para los inte-
reses mineros el aumento de i .por 100 que 
se introduce y el del 1/2 por 100 que se 
propone en el del Timbre. 
ALICANTE A CANALEJAS 
Los representantes en Cortes de la pro-
vincia de Alicante celebraron aj-er una re-
u n i ó n eu el Congreso para tratar del home-
naje postumo que Alicante haya de rendir 
á la memoria del Sr. Canalejas. 
EL C0NSUM9 DE SALMON 
Ante la correspondiente Comisión informa-
ron ayer varios industriales del gremio de 
pescaderos de Madrid, solicitando que en el 
oportiiho proyecto se dicten aquellas medi-
das conducentes al abaratamiento del sal-
món importado del extranjero, como único 
medio de que, res t r ingiéndose por la diferen-
cia de precios el consumo del nacional, se 
fomente la producción de la especie en nues-
tros r íos . 
UN RUMOR 
Se decía ayer tarde por los pasillos del 
Congreso que á la señora viuda de D . José 
Canalejas le sería concedido el t í tu lo de du-
quesa, y no de marquesa, como en un pr in-
cipio se había dicho. 
Añadíase que para ello hay antecedentes 
que han sido consultados. 
UNA PREGUNTA DEL SR. SEÑANTE 
El diputado integrista Sr. Señante , anun-
ció ayer á los presidentes del Consejo de m i -
nistros y de la Cámara popular, que en la se-
s ión de hoy del Congreso, se propone d i r ig i r 
a l (iobierno una pregunta sobre la razón 
que haya habido para que en el Parlamento 
no haya tenido eco la indijínación popula^ 
que el cobarde asesinato de Canalejas produ-
í o en la oninión. 
UNA MOCION 
La pensión, que el Gobierno de S. M . pien-
sa conceder á la viuda del Sr. Canalejas, se-
r á objeto de una moción especial. 
UNA CONFERENCIA 
Después de la sesión de ayer, en el Con-
greso, celebraron una conferencia los señores 
S e s i c i H i s á e 
Morct y conde de Ronanones, en la que trata-
ron de"la marcha de los asuntos parlameuta-
rioe. 
LAS MANCOMUNIDADES 
Para el próximo tiuutes, está citada la Co-
misdón de Mancomunidades, creyéndose que 
el mismo día dé dictamen sobre el proyecto. 
Los vSres. Cambó y Abadal, marcharon ayer 
A Barcelona, donde c t l ebra rán una conferen-
cia con los demás representantes en Cortes 
de Cata luña . 
En dicha reunión se adoptarán acuerdos. 
E L CATARRO NUMERO... 
Ayer, se acatarró nuevamente el presiden-
te de ík Al ta Cámara , Sr. Montero Ríos, y S'neo, bajo la presidencia del Sr. López M u 
Sesión del dia 20 de Kovlaiibre. 
Se abre fe sesión á las tres y cuarenta y 
viose imposibilitado de asistir á las funera-
les del vSr. Canalejas, y lo mismo á la se-ión 
del Senado. 
No sabemos qué nueva consecuencia t rae rá 
esta vieja indisposición de D. Eugenio. 
CODIGO MINERO 
La Comisión del Senado, que entiende en 
dicho proyecto, acordó que hoy, m a ñ a n a y 
pasado, sean los ú l t imos días para la infonmi-
ción oral. 
LOS PRESUPUESTOS EN EL SENAOO 
En el banco azul los S íes . Luque y Arias 
de Miranda. * 
Se aprueba el acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l marqués de A G U I L A R D E CAMPOO 
se lamenta de que no se le haya invitado 
para asistir á los funerales del Sr. Canalejas. 
La presidencia le da las pertinentes ex-
cusas. 
E l señor POLO Y PEYROLON pide al 
ministro de Instrución pública, que se sirva 
A las cuatro de la tarde, reunióse ayer, en enviar al Senado relación detallada de la dis 
la Sección quinta, la Comisión de presupues- t r ibuclón del material científico hecha por la 
Los generales del Estado, dictaminando fa- Junta de este nombre, desde su creación has 
voiablemente sobre la concesión de un crédi- ta la fecha, entre los diversos Centros y Fa 
Cuerpos Colegisladores, á fin de ponerse de v:vea cu Madrid, autorizados para hacer es-
acuerdo respecto á los presupuestos de Guc- 1U(iios, agregándose á los establecimientos de 
ira , Mamia, r .obcrnación y Gracia y Justicia. cust.iian/u (|e j - corte. 
En el presupuesto de liqu idación parece i 
que ta Comisión del Senado int roduci iá a l g u - : a ¡ n i iñ is t ro del ramo 
La presidencia promete trasmitir el ruego 
Entrase en el 
O R D E N D E L D I A 





Con asistencia del ministro de Marina, re 
unióse en él Senado la Comisión encar¿ada , ^ aprueoa e, proyecto cíe ley consiueran-
del estudio del provecto suhie la p^ca del áo. .c9t ié servicio de campana el de aviación 
sa lmón. ,mihtar . 
E l Sr. Pidal y Rebollo, y varios represen-!, Icense por segunda ves la proposición de 
tantes del gremio de pescadores de esta cor- ,ey ^ \ Herrero acerca del f u rocarnl se-
to, informaron ante la Comisión, v ésta en ™ ^ a r i o del de Jumilla á Cica» hasta Calas-
vista de la importancia del asunto de que se P8""3» a?1 Sr- ^ r c i a , Molinas y otros se-
trataba-nada menos que de la importación l 1 ; " 1 ^ ' , S ° b r ^ e 1 ' 6 ^ " á^ un nionumento en 
del sa lmón extranjero,—acordó que el señor Madrid á D. Juan Valera. 
Calbetón lo estudie con la calma precisa, y' cont inuación, léese t ambién la proposi-
proponga la solución que le parezca más opor- CK,!1 ̂ c lcy (Iel Sjr. Polo y Peyrolon y 
tUn?i. 'senadores, para erigir un monuinento al 
Respecto á la pesca á la oidora, informó ^0*? . 
anite la Comisión el Sr. Montero Vil legas ' ^ sen01' POLO apoya su prooosrcion de 
(D. Eugenio), que se mos t ré , en nombre de ley. 11 riu (le Q110 el Estado conceda el bronce 
varias Sociedades de pescadores de Galicia, W1? ^ necesite, para erigir en Valencia un 
contrario al proyecto, y pidió varias modifi- nionumento al cabo Noval y á los militares 
caciones respecto á las horas de la pesca, y valencianos, muertos por la Patria en la cam-
lo que se refiere al tiempo y al lugar. ' l)a"íl Africa, proyecto iniciado por los es-
E l redactor de L a Mañana. D. Juan Alón-i tu.tlia.1,tes de aquella capital y , mediante sus-
so, conferenció con la mayoría de los s e n a - . d ^ p c ' ó n popular, secundado por los obreros, 
dores requ.iriéndoles en nombro de las m - . « A s t r o s y militares, especialmente, 
dustris pesqueras de Ayamonte é Isla Cris-1 A1 efecto, el señor POLO lee la Real or-
tina para que si se encontraban dispuestas {len ooncediendo al dicho cabo la cruz de 
á reformar la proposición aprobada por el ^an Fernando, relatando el hecho heroico que 
Congreso, convocaran una información p ú - . í e valió tan preciada recompensa, y aducien-
blica que demostrar ía que esta p roh ib i c ión /10 C01no argumfctttOS en pro, la necesidad 
perjudicaba grandemente á las industrias itle contrarrestar con actos de esta índole la 
pesqueras que están entre la desembocadura i Pr0Pa&an(ía antimilitarista y ant ipa t r ió t ica , 
del Guadiana á Cádiz, que bien merecen l a , Y Ia conveniencia de crear ambiente áfrica 
protección del Gobierno. 
OBRAS PUBLICAS 
Auiuquc estuvo largo tiempo reunida la 
nista entro los españoles. 
L l general LUQUE manifiesta que el Go-
bierno acoge con fi^an s impat ía la proposi-
ción que apoya el Sr. Polo. E l cabo Noval— 
Comisión del Senado, no llegó á etu.itír dic- exc lama—murió á sabiendas de que iba á 
tameu 
DISGUSTO ENTRE SENADORES 
morir . 
Hace un elogio del héroe. Después expo-
Díccse que entre los .senadores catalanes ne que el Estado no cuenta, por ahora, con 
existen ciertos rozamientos á causa del giro medios, pero oue tan pronto como sea posi-
que los Srcs. Junoy, y Roig y Rergadá, die-, &le se llevará a la práctica aquello que desea 
ron á la g e s t i ó n en la tarde de anteayer. 
LOS ALICANTINOS 
Reuniéronse ayer cu el Senado, los diputa-
el Sr. Polo, 
E l señor POLO da las gracias al ministro. 
Se vota definitivamente el proyecto de ley 
modificando las condiciones de las subastas 
dos y senadores por la provincia de Alicante, que se celebren con motivo de la "caducidad 
Acordaron celebrar, el día 30, en Alicante, del ferrocarril de San Cebrián de Mudá á 
solemnes honras fúnebres por el alma del Cfuáinayor 
vSr . Canalejas, á la que asis t i rán representa ! 
clones de toda la provincia. 
Es la m a r c a rfe S I -
DRA C H A M P A B N E 
q u e m á s s s v s n -
úm s n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
EL i l T E i O 
De la Casa Real 
S. M . el Re}' recibió ayer en audiencia 
Y se levanta la sesión. 
C O N G R E S O 
Sesión del día 20 d i Hovísmbro. 
Dice que no sólo hay que pedir y confor-
uKirsc con las mejoras materiales, sino que 
éstas deben dirigirse también al reconoci-
miento por parte de his CompHñí.is de aciue-
l!a dignidad á que tiene derecho la clase 
trabajadora. 
Como demostración de que han existido re-
presalias recuerda que Ribalta ha sido tras-
ladado de destino, como lo han sido tam-
bién varios maquinistas. 
Y estas medidas, á juicio del diputado ra-
dical, no pueden perseguir otro fin que el 
de romper la actual organización o b i x r i . 
E l señor ROMEO se dirige al Cobi > : 
farmulando varios ruegos de interés lo.,;! . 
ORDEN D E L D I A 
Se abre la discusión sobre el presupuesto 
de gastos del Ministerio de Instrucción pú-
blica. 
E l señor ROMEO solicita hablar para una 
cuestión nrevia sobre los presuonestos. 
E l PRESIDENTE niega la palabra al se-
ñor Romeo poir entender que el hablar aho-
ra el orador seria nntirreglamentario. No 
..botante, el Sr. Moret dice que al ñna l do 
la sión, ó en la de m a ñ a n a , proournrá 
ocasión .para conceder la palabra al Sr. Ro 
m 
da 
car el mapa gcojírálico de España . Refirién-
dose al de la provincia de Madrid, dice que 
(Iata defl afio 75, y q»e, por consiguiente, al 
consultarlo, puede verse en él un reflejo de lo 
que entonces era Madrid, \^ ro no lo que Ma-
dr id es hov. Y todos sabéis, señores diputa-
dos—añade",- la importancia qne esto tiene 
como antiproyecto, para el estudio y reali-
zación de obras públicas. 
E l señor R I V A S (D. Natal io) , en nombre 
de la Comisión, contesta al Sr. Bullón. d i -
c iúidolc qne su dis urso ha sido un di.-curso 
contra la política del partido liberal. 
Rechaza la afirmación hecha por el Sr. Pu-
llón, al decir que el Ministerio de Ins tnu -
ción pública, es absorbente. 
Y esta afirmación del Sr. Pnllón -dice,--
es tanto m á s injusta, después del paso por 
aquél depar taménto del Sr. Oimcno, quien 
m e r m ó las atribuciones del ministerio de 
Instrucción públ ica, en orden á ciertos nom-
bramientos. 
El s ;ñor R I V A S defiende la organización 
universitaria de España , creyendo qne si al-
guna deficiencia hny en ella, no podrá sub-
sanarse mientras el presupuesto para ense-
ñanza no sea lo oue debe ser 
NOTICIAS 
A o s d o m l o U n i v e r s i t a r i a C s t ¿ U o a . 
Plaza del Progreso, .5, piintipal. 
Esta tarde, de seis á siete, tendrá lugar 
la conferencia corrrespoudicnte al I.aboratói 
rio de Ciencias Sociales, qne está á cargo del 
eminente sociólogo y economista D . Javier 
Vales Failde. 
Rajo la dirección de este docto prof^íof 
empezarán los ejercicios práct icos , y al efecf 
to se dis t r ibui rán los ins tn í inen tos y 
rial de investigación (pie los alumno^ 
necesarios para realizar sus trabajos. 
Es libre la asistencia. 
331 x r a a o j o r * VINO PINEBl 
C e n t r o de C u l t u r a H í s p a n o - A i n o r c e a i c a 
Este Centro celebrará m a ñ a n a , á las seú 
Niega qne en el material de enseñanza se y nKdia de la tarde, éli el salón des t lnadí 
cometan abusos, a í cgu rando , que precisa- U secretaría, biblioteca y redacción, de 
icnté abom hay un rigor en este punto no rovista Cultura Hi¿panó-4.mCiiCtína, Jwgí 
)nocido, y que ha venido á sustituir á la a n - j j , ^ , ^ 22) seírUndo, una conferencia íntittiaj 
j)l< 
co cí 
tenor nnarquía . 'dedicada á la memoria de D. José CanaleV 
Termina el Sr. Rivas d i c i e n d o / q i ^ en el 1 ^ cn 1.t que |iar¿ uso l k la palabra ct 
actual presupuesto de Instrucción públ ica . Se ^ ¿ ¿ p f D . f ^ j g Palomo, 
ha atendido prin npalmente á la dotación de 
la primera cnseínritza. 
So suspende por un momento la discusión i l I S Í E Ü ^ ñ S T É H l G O S n 
eo con objeto de que dkbo diputado pue- del presupuesto de Imín icc ion publica, para 
1 nlantear esa cuestión previa " pitceder definitivamente á la votación del 
E l ^ ñ o r P.ULLON h»ce uso de la palabra I pr^Uj>uegto de Fomento, que es aprobado en 
n j a consumir el inimer turno en contra dej votación ordinaria . , 
Reanudada la discusión del presupuesto; especifico premiado en k 
N C E N T I hace ¡ ternacional con la m á s al 1a totalidad del presupuesto. •'Comienza ex t rañándose de i 
Gobierno en cuestión tan impor ta i tc como , " . ^ de la palabra para contes a á una ahi-
la de la enseñanza slon Í111C lc « r i g i ó el Sr. Bullón. 
Porque el C o b í e m o - d i c e - n o ha hecho| Defiende el Sr. Vincenti la Junta de Ins-
nada en esta materia. Y si no ¿dónde está l tniccion publica para mvestigaciones cien-
cia obra mayor ó menor que el Gobierno ; tdicas en el extranjero, asegurando que cum-
hüva realizado en bien de la cultura nació- i admirablemente los trabajos que le es-
tán coníiados. 
El Sr. Vincenti hace un discurso tan lar-
go como si se tratase de una interpelación. 
nal? 
Si lo tiene qne lo muestre, que lo enseñe 
al Parlamento, porque yo declaro que no 
¿Queré is curaros? ¿Queré i s sanar? J'.A 
vuestras manos está el medio de con^cgtáo 
lo. Usad la ueurastiua de G. B. ChoJT9¿ 
a Ivxpa'-icióu IJI'' 
alta recomp^nsá. 1 
De venta en todas las farmacias á 3,3$ 
pesetas frasco. Depósito, Pérez, Martifi 
Compañía , Alcalá, 9, Madrid. 
Eí "Gordo" en Madrid 
Parece ser 
veo por mngtíttsí parte 
Pasa á examinar el problema de U ense-
ñanza tal y como hoy se halla, deteniéndose 
en la consideración del aspecto jur íd ico del 
problema. Con gran suma de datos, el ora-
dor censura el criterio seguido por el Go-
desusada, tanto, que el presidente de dcnominan pdaos. pero ha quedado ayer 
wra le llama la atención, obl igándole lnostradc) que todo eso no pasa de una 
que la gente jugadora de la lo-
erto recelo á los n ú m e r o s que 
deV 
ab< 
bienio, combatiendo con acritud que se eche de Ia ycr<¡ad de S U S S I>uesto que ni 
la Cám 
a sentarse. _ ^ ' ' ¿ ^ T . . . , suida supers t ic ión, 
Reetihca el señor R U L L O N , mciendo que, A trinn!-n1 Q] nnmerito 93, favores 
después de haber oído hablar á los señores citio CQn ia i)0nita suma de 150.000 pesetaaC 
Rivas y Vincenti se convence mas y más 1 ^ v¿n<jido en l i admimsti iar ión n ú m e r q 
argos, puest   1111 quc ^ halla establecida en la calle d é 
podido des\irtuar los Esparteros, 8, á cargo de D. Antonio Ro*" 
oradores, á pesar de su elocuencia. dr íguez . 
Recuerda el espí r i tu del p reámbu lo del | A t.ste número , oue era fijo desde muchd 
proyecto de presupuestos del conde de Ro- tiempo cn diclia administración, estuvo abo* 
manones cuando desempeñaba por primcfa- 1Kl(i(. c] marqués de Camarines, dejándold 
tadq en sus Centros docentes, debiera ser vez la, a r t e r a de Instrucción publica, aso- ua día desesperanzado. 
la primera y la mejor, ocurre en la práct ica R " 1 ™ 1 ^ q"e dicho preámbulo estaba ms-l i)e los décimos, dos se llevó Engracia Villa» 
pirado en lo mismo que él pule ahora. verde, revendedora de i)eiiódico, que se ins-
Ocupándose de la Junta de Inst rucción nú- tala para tales menesteres jun to al baaav X. 
. . b l i ca para investigaciones científicas, dice. Los décimos restante han sido repartido;} 
llegado á reinar en el Ministerio de lustiuc- Q1'0 él suscribe todos los elogias que la ha entre personas de modesta fortuna, 
ción pública 1 tributado el Sr. Vincenti , añad iendo que | De IL« otros premios, t ambién muy codi^ 
Después hace u m crítica de la e-estión ™ " Son P0008/ PeTO/1-ice también que esto ciados, han correspondido á esta capital d f 
cue S u T n n v e i ^ ^ } W á renglón seguido so.- España varios. E ,o.M ;, preinrado con . . C H J , 
?;obienios lil,erales. censurando la o c ^ d a | ̂ i 0 , ^ 6 0 ^ alltes ̂  el sobre este pesetas, seiexpendio en la â  
mano de los presupuestos bienales, práct i - uno so10 de cllos h 
ca que estima perniciosa. 
Pone en parangón , frente á frente á la en-
señanza oficial y á la enseñanza privada, d i -
ciendo que aunque aquél la , la que da el Es-
que es superada con ventaja por la ense-
ñanza privada. Culpa de esta vergüenza na 
cioual al desbarajuste y desequilibrio que ha 
libertad con que los ministros de Inatruc- P ^ i c u l a r M . . . . . . 1 • E l señor R I V A S 
mero 22 de la Puerta del Sol, 6; i/tro d^ 
ción pública han podido obrar sin m á s f reno ' . ^ " ^ ™ v ™ Natalio) acetifica i igual premio se pagará en la adminis t rac ión 
que el que suPon¿ el Consejo de In s t rucc ión , t a ? b i t n ' 1Vslstlfnfi(l0 ellK sus a ^ m e n t o s . _ numero 10 situada en la plaza de Santa 
vuelve á rectificar brevemente el señor Cruz, y D. Rafael Mira, de la admini .s tración 
B U L L O N . jde las Cuatro Calles, también v h l . i m b r ó un. 
Se suspende la discusión del presupues-, muneii to de éstos, 
to de Instrucción públ ica. 
Se aprueba el dictamen de Ja Comisión 
de incompatibilidades proponiendo sea ad-
mitido al ejercicio del cargo de diputado el 
8r. Rodr íguez Acosta. 
A las tres y media declara abierta la se-
sión el Sr. Moret. 
Eu los^ escaños hay pocos diputados. 
Después de leerse por un señor secreta-
rio, se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor ALBORNOZ dirige un ruego al 
mi l i t a r á los generales Galvis, Alvarez del Gobierno, denunciando que la Compañía de 
Manzano, Ramos, Núñez del Prado y Fri-j ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicán 
drich, coronel D . Luis Gómez, auditor de * 
división D. Ramón Méndez Alan ís , interven 
tor del Ejérci to D . José Arana, médico ma-
yor D . José Masfcrré, comandante D . José 
Es t r án , capi tán de Arti l lería D . Luis Fer-
nández Alsina y Hercc, condecorado recien-
temente con la cruz laureada de San Fer-
nando, y al teniente de navio D. Emi l io 
Ripollés . 
—También ha ofrecido sus respetos á Su 
Majestad el comandante de Infanter ía señor 
Fe rnández Vil labri l les, recientemente nom-
brado agregado mi l i ta r á la Embajada de 
E s p a ñ a en Vieua. 
—Los Reyes pasearon aj'er tarde por la 
Casa de Campo, con los Infantes Don Alfon-
so y Doña Beatriz. 
—Los Reyes han enviado telegramas de 
felicitación á la condesa de Par í s y á la ar-
chiduquesa Isabel de Austr ia . ' 
te ha comenzado á tomar represalias contra 
varios de sus obreros y empleados como con-
secuencia de la pasada huelga. 
E l señor I G L E S I A S (D. Emiliano) se 
adhiere al ruego de su compañero el señor 
Albornoz, declarando que los obreros de la 
red catalana temen ser objeto t a m b i é n de 
sms represalias. 
E l conde de ROMANONES contesta á 
ambos diputados, tratando de tranquilizar-
los y asegurando que no habrá represalias. 
Promete que hablará con las Empresas fe-
rroviarias para tratar del asunto, esperando 
que las Compañías cumplan con sus com-
promisos, que el Gobierno de todos modos 
les har ía cumplir . 
E l señor I G L E S I A S (D. Emiliano) rec-
tifica, insistiendo en los hechos denunciados 
y en que ha habido represalias por parte 
de las Empres&s. 
Sesión secreta. 
A cont inuación pasa el Congreso á reunir-
se cn sesión secreta. 
A las siete y media anuncian los timbres 
que se reanuda la sesión públ ica. 
Se da cuenta del despacho ordinario y se 
1- \ Mil,: la acalOu A l<»r> W O I V J iiiciiur> \cliil\j . 
e el e s p e el sej 
pública. 
Y este í reno-^añade el señor B U L L O N 
no lo es, porque las ministros lo manejan á 
su antojo v según su voluntad. 
Volviendo sobre esa libertad que 4 juic io 
del orador no debe existir, combate el se-
ñor B U L L O N el hecho de que el ministro 
puede, por sí y ante sí, organizar planes de 
estudio que luego resultan descabellados, así 
como organizar, crear ó suprimir Centros 
docentes. 
Habla de las Inspecciones generales crea-
das en el ramo de enseñanza, estudiando la 
organización, y sosteniendo que del mo lo 
que hoy. funcionan su acción resulta com-
pletamente inúti l é ineficaz, por lo que pue-
den ser motejadas de superfinas, 5'a que la 
única finalidad parece ser la de justificar 
un alto sueldo que da al que desempeñe 
este cargo. 
Trata también eu su discurso de las pen-
sioues concedidas para realizar estudios en 
el extranjero, afirmando que en este punto 
se cometen verdaderos abusos y enormida-! ' ' ' • 
des, pues las pensiones se conceden siempre j - . , - L • ^ j • 
1 amigos y paniaguados, la mayor parte de D ¡ S m D U C I O n 0 6 P r O t l I Í O S 
los cuales, marchan al extranjero á todo me- r 
nos á hacer estudias, incluso á divertirse. 
Continúa el joven diputado su discurso, de- Por indicación del exceleut ís imo señor m i -
clarándose defensor del método progresivo nistro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
de la enseñanza y pidiendo que con urgencia j que desea honrar con su presencia el acto 
se modifiquen los planes de enseñanza . de la distr ibución de premios en el Real 
Alwga por el noinbraniieuto de profesores • Conservatorio de Música y Declamación, 
auxiliares para los Centras docentes, por en-|Csta fiesta t endrá lugar m a ñ a n a , á las once 
tender que el maestro, d-ado el numero de ¡ v media {le ]a mañana , en vez de las tres 
alumn.Ds que concurre a cada clase, no puede 'áe ]a tarde hora señalada en programas y 
"THE A L G E SCHOOL" 
Calle de preciados, 12, y Galdo, 3 
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
tarjetac. actuar eficazmente sobre ellos. Pasa á ocuparse del Inst i tuto Geográfico y 
Estadíst ico, l amentándose de que están in-
dotados los trabajos v servicios dependientes: ^ . ¡ - ^ ^ . ^ ^ n r . , „ 
de él. no obstante votarte en el presupuesto. X t A T R U Ü L L A r K I N L l í l b A 
de Instrucción mas de cuatro millones de pe 
setas. 
Pregunta al ministro de Instrucción públi-
ca y á los individuos de la Comisión, á qué 
pueden obedecer la baja de 800.000 pesetas 
llevada á la cantidad consignada para traba-
jos agronómicos, y otra de 176.000 pesetas, 
realizada tan sin razón como la anterior. 
Defiende la necesidad perentoria de reetifi-
Mañana viernes se verificará la primera 
función popular de la temporada, cn la (pie 
se representará el célebre drama de los her-
manos Ouintero titulado Malyaloca. 
Los viernes por la noche será el día des-
tinado esta temporada á las funciones po-
pulares. • 
L i q u i d a c i ó n 
d e i o d a s l a s 
e x l s t a n o i a s . iO , L E Q A K I T O S , 10. 
FIHMA_pEL EET 
De CM^rm.-Nombrando jefe de Estadov 
Mavor, en comisión, de la Capi tan ía general, 
de M e l i i n , al general oe aivfston u . r i « r t > -
cisco Gómez Jordana. 
- Disponiendo que el intendente de Kjér-. 
cito D . Francisco Llorens cese en el cargo; 
de intendente mil i tar en la segunda región 
y pase á situación de reserva, por haber cum«. 
plido la edad reglamentaria. 
—Nombrando jwra este cargo al de igual 
clase D. l ídua rdo de La Iglesia, en comisión^, 
en la quinta región. 
- Idem para este cargo al de división' ' 
D . José Sierra, actual vocal de la. Jns]x-«TÍón 
general de los Establecimientos do I n s t r u í 
ción é Industria mil i tar . 
- Promoviendo ál empico de intendenta 
de división al subintendente de primera cía* 
se D. Enrique Díaz y Fernández Cossío. 
—Disponiendo que el intendente de ejér-
cito D. Jul ián Vera Fajardo cese en el car-
go de intendente mil i tar , eu comis ión, de la 
primera región, y reingrese t u el Cuerpo de 
Intendencia. 
- Concediendo al general de brigada dolí 
Francisco de Ampudia López, la Gran Cruz, 
de San Hermenegildo-
—Destinando á los coroneles de Art i l ler ía 
D. Manuel Sánchez Ocaíia, a l regimienta 
de Montaña de Melilla ; D . Antonio Pravpí 
al 3.0 de Infantería, y D. José Vela, á la Coi 
mandancia de E l Ferrol. 
—Autoriy-ando al Parque Adminis t ra t ivo 
de Hospitales de esta Corte, para a d q u i r í / , , 
para el servicio de. hospitales mili tares, , 
2.000 camas de tropa, modelo reglamenta-1 
rio Mcicadal. 
L O T E R I A M í 
Lista, de los n ú m e r o s p remiados en el sor teo cele-
b rado en M a d r i d e l 20 de N o v i e m b r e de 1912. 
PREMIOS MAYORES 












































































































I P I R I E S I M I I J L I D O S O O Z t Ñ T 5 0 0 F E I S E T ^ L S 
^^Z^St&^Ápara ,ose9 
2 Ídem de 2.500. 2.000 r í K ^ ¿ Pí1t,1,l!>8' 
números anterior y posterior X ^ 


























































































































































































































6 m i l 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































682 26 mi l 27 335'23 363 29 
689 i 27 352 23 409 29 
TdO 26 020 27 413)28 428i29 
728 26 046'27 476j23 447 29 
768 26 050 27 477128 452 29 
806!26 063127 527!28 476|29 
829 26 143;27 571¡28 495 29 
832126 144! 27 575 23 555Í29 
851126 172|27 589 28 645|29 
859'26 173 27 630128 672 29 
898! 26 196¡27 635! 28 708129 
907!26 299127 649 28 753129 
915|26 242 27 666:28 767129 
920 26 284 27 675 28 770 29 


















¡26 353 27 714 28 864 
mí7|26 426127 722'28 868 
26 440 27 729 28 881 












































































































022 26 470 27 787,28 972 
052¡26 477 27 795 23 988 
058:26 560 27 801' 
079 26 572 27 S5i\29 mi l 
104 26 580 27 901 






137 26 607¡27 969 i 29 064 
157 26 612 27 999'29 073 
166 26 630! |29 096 
174 26 775 25 mi l 29 117 
186 26 810i 29 122 
201 26 865 28 014¡29 124130 
217 26 879|28 021¡29 137130 
228 26 883 28 024129 
247 26 897 i 28 030 29 
250 26 946 28 995!29 201 
302 26 958 28 099 29 250130 
315 26 961,28 106,29 239 30 








31 954 32 
31 969! 
\33 
32 mi l 
33 
32 024 33 
973132 02) 33 
977 i32 082 33 
32 117 33 
mill 'M 122 33 
32 133 33 



















150 32 286 
175 32 294 
188 32 307 




259 32 416133 
303 32 439Í33 
306 32 480:33 
320l32 513'33 










26 998 28 121 ¡29 351 ¡30 
28 137Í29 388130 
27 mi l 28 145120 398 30 
|28 166'29 409 30 
27 028,28 172¡29 423 30 
27 053 28 195 29 474! 30 
27 067 28 203 i 29 493¡30 
27 095 28 248129 501 30 
27 109 28 252:20 .505 30 
886 27 150 28 265 29 5I4Í30 
887 27 179 28 268 29 516 30 
946 27 186 28 280 29 546!30 
958 27 240 28 M8 29 566130 
994 27 328 28 315¡29 572!30 

































32 618 i 33 
32 629133 
32 633:33 
32 638 !33 
32 687 i 33 
32 681 33 
32 6S7 33 
32 709133 
32 723 33 
32 740 33 
32 761133 
-,32 779 33 
612132 791 33 
C28 32 794133 
031 32 814 33 
653 32 832 33 
699 32 842133 
703 82 861133 
725 32 865133 
756 32 882 33 

































































































































Jueves 21 de Noviembre de 1912. E L D E B A T E Año II.-Nuni. 385. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Cruces. 
Se lia conccilido la iK-nniita do cru vs 
plata poi ctrns de pninera, al SLgundo Lc-
uioint-e d.- AiUllería R.)» D- 3Í<W*W A n i " 
bes A i varo. 
—IVÍI misma concesión se Im hecho al se-
gundo tc-niouU' tic Lníantciía (K. R.) , D . Juan 
.Cabello Crarci?. 
- T S C 1c ha comxdido tambiéu Ja cruz, de 
jjriiuoi-a del Mérito M i l i t r con dist int ivo 
blanco y pasador del prok-soiado, al prnnr i 
tcMvicnte de Caiabincros D. Audró.s Tcrcz 
fioler. . , , 
—Jdem la misma cruz, sin pasador, al p i i -
IIKCT teniente de Infantería (K. R ) , D . Pedro 
£)uiiitanu Aragón. 
Vuelta al servicio. 
Vuelve al servicio activo el coronel de In -
fantería, de reemplazo por (.nf^rmo, D . I ; ian-
cisoo Javier Lozano. 
Matrimonios. 
Se les ha concedido licencia para conlracr-
1» á los capitanes de InfaíiLcría D . Rafael ilel 
y a l l e Marín, D. José Elias Loms, y D . Ma-
auel Rivero Arto . 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
I n s t i t u t o s . 
Pbr desempeño de cátedra vacante, se 
acreditan loti tercios de sueldo que le co-
rresponden, al auxil iar del Insti tuto de la 
Cornña, Ü. David F . DftégUCZ. 
—Se desestima el recurso interpuesto por 
el catedrát ico D . José Cortés , del de Santan-
der, en el expediente que motivó un Con-
sejo de disciplina para juzgar á un alumno 
de aquel centro. 
U n i v e r s i d a d e s . 
Se nombra auxil iar interino, segundo gru-
po, de la I'acultad de Farmacia en la Univer-
sidad de Santia-o, á D, Alejamlio (.ómoz 
Del proyooto de p r e s u p u o s t o p a r a 1913 
En el dictamen al presupuesto de este dc-
¡ui tameii to, sometido á discusión, Se inclu-
ve la esi-.ila tnadual de sueldo para 1<>. cate-
drát icos de Institutos y Escuelas de Comer-
cio. 
Tendrán los piinieros nueve categorías , que 
van de 3.500 á 11.50^ pesetas, ascendiendo 
de lui l en mi l . A ios cíe Dibujo, Rel ig ión, 
Caligrafía, Cimnasia y auxiliares que pier-
den los derechos de examen, se les dan com-
peusaciones. 
I.os sejiuivlos, ó de Comercio, t end rán : dos 
á razón de 11.500, tres de 10.500, cinco de 
9.500, diez de 8.500, quince de 7.500, veinte 
de 6.500, veinticinco de 5.500, cuarenta de 
4.500 y cuarenta y cinco de 3.500. 
Tamlmn se aceptan los aumentes para 
completar las Facnltades de Ciencias de 7.A-
rai;o/.a y Oraiiada y c reac ión de normales en 
Albacete y Tarragona, l levándose un crédi-
to de cien m i l pesetas para nuevos estable-
eimientus de enseñanza en Canarias. 
Sabemos que á ú l t ima hora, en la Comisión 
de presupuestos, se han logrado algunos me-
tidos: pero la imparcial idad- dice un pe-
riódico profesional nos obliga á asegurar 
que el in in is t io y director general son aje-
nos á aquéllos. 
L i b r a m i e n t o s . 
Se ha librado por la ordenación de pagos, 
la consignación de material de escuelas di-
versas, correspondiente al cuarto trimestre 
del año actual. 
n t 
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BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos —Intorior 4 0/0 r l . 











3 3 o I O ^ [ e t z * i x i . e t 
M e v i m i a n t o d e b u q u a e . 
En t ró en Cartagena, procedente de Alican-
te, el Temerario. 
Fondeó cu la bahía de Cádiz y cont inuó 
para el Arsenal el Rccalde. 
Ent ró cu Cádiz el Princesa de Asturias. 
F a l l e c i m i e n t o . 
En Cádiz íalleció el médico mayor de 
Sanidad de la Armada D . Pedro Muñoz Ba-
ya ido. 
'23 000 » » 
12.000 » » 
5.000 » » 
2.000 » » 
» r.oo » » 
Q y H . 100 y 200 » » 
difííronU» Boriof» 
Idem fin de moe 
hhím fin próximo 
AnKH-tiznblo 5 0/0 
Idom 4 0/0 
C " B. Hipotecario Eapafia 4 0/0. 
Obllgaclonts: V. 0. V. Anza 5 0/0 . 
Hdad. Eloclrioidnd Modiodía 6 0/0. 
EU-clricidad de Chamborí 5 0/0 
S. G. Azucwora du Espafia 4 0/0. 
Uuión Alootiulera Eipaflola 6 0 0 
Acciones: Banco do España 
Idom Hispano Amorioano 
Idom Ilipotocario do Eapaña 
Idem do Castilla 
Idem Español de Cródito 
Idom Central Mojioano 
Idem Español dol Rio do la Plata.. 
Compañía Arrendataria de Tabacoe. 
8. G. Azuoarora España, Proíerixiitce 
Idem, Oidiiiarinfl 
Idom Alton Hornos do Bilbao.... 
Idom Duro Feleniora 
Unión Alcoholera Enpañola 6 0/0.. 
Idem Resinora Española 
Idem Española de Explomvoe 
Ayuntamlintt ds Madrid. 
Obligaoionee da 250 pesetas 
Idom do Erlanger y Compañía... 
Idem por resulta* 
Id. por eipropiacionea del interior. 












































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
WÜI.Í, 100,70; Londres, 00,08; Berlín, Ul .nj . 
BOLSA DE BARCELONA 
Intorif/r fin do moH, ft1,35; Amotrtiznblo fi por 100, 
101,1.',; [«'. V. NorU» do Bspafla, '.>7,r,0; Madrid á '¿A-
raffoza y Alioanto, 1)2,15; Oivn.ie k Vigo, 2C,20; Au-
dalucea, Gi.liO. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior ühpuñol 1 por 100, 01,2."»; Renta frnnoos» 
3 iH.r 100, 8D,T8; Riotüito, 1.8H«,00; Banco Nación»! 
lo Méjico. 02i".,00; de Londius y Móji(x>, 582,00; Fran-
Cós dol Río Él la l'lala, 782,00: EspaAol dol Río do 
L IMata, CVnlral Mt jir.ui.., fUfiOi C. Nor-
te du l ' ^ inña . 455,00; do Madrid íi Zaraífoza y Ali-
oanto, 430,00; Crcdit Lyonnais. 1.573,00; Comp . Nal. 
rEioptob Pacte, 1.001,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Hxlonor español l por 100, 90,00; Consolidado in-
ftl¿a 2 1/2 por 100. 75.18; Renta alomuna 3 por 100. 
77.00; Runo 1006 5 por 100. 1Ü»,Ü0; Urawl 1889 4 iH.r 
Í00. 82.75; 1895 5 por 100, 100,00; Hnipnay 3 1/2 por 
100. 71.75; Mejicano 1899 5 por 100. 100,00; Plata on 
baima onza SUnd. 28.91!; Cobro. 78.12. 
BOLSA DE MEJICO 
Biuioo Nacional do Mójico. 370,00; do Eondro« y 
Méjioo, 2a0.00; Control Mejicano. 158.00; Oriniial 
do Méjico. 131.00; Boscuonto español 102,00; | |ér-
(vuilil Montcrroy. 110,00; Mwoanlil Vora<Tuz. 146,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Bapíoo do la Pixjvnicia. 171,00; Bonos hipotecarios 
id. 6 por 100. 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bauoo do Chilo, 215,00; Banco Español do CLi-
ío . 147,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(luformación do la casa Santiage Rodareda, Von 
tur» de la Voga. 16 y 18.) 
Telegrama del 20 de Noviembre de 1U12. 
Cierre anterior Cierre d» ayer 
«GACETA J 5 
OO.OO Ootubre T K o r b r » . . 6,61 0,71 
75,00 HoTbre . jDicbr» . . . 8,48 6,69 
00,00 | Dicbre. y Bnero . . . 648 «.67 
00,00 1 En«ro y f bbrero. . . 6,48 8,í8 
00,00 ' Ventas do ayer en Liverpool , 7.800 balan. 
SUMARIO D E L DIA 20 
Ministerio de Estado. K i a l decreto nom-
brando Cabal.ero Gran Cruz de la Real v 
distinguida OrdL-n de Callos 111, libre tic 
gastos, al teniente general D . Agus t ín La-
que y Coca. 
—Real orden disponiendo se den las gra-
cias al pt tm&ke, Beceetttuki y vocales del 
Tribunal de o p o s ú ioius nombrado para p ro -
veer la plaza de pensionado por la liseultma 
en la Auidemia española tfe Bellas Artes, 
en Koina. 
Ministerio de la Guerra. Real orden m -
cnlar disinniiendo se observen las reglas que 
se i i i d i e ; m pata el cuniplimiento y aplica-
ción po r las Autoridades militares del Real 
decxeíp de indulto de 17 de Octubre ú l t imo , 
exped ido por el Minis ter io de Gracia y Jus--
ticia y hecho extensivo á la Jurisdicción de 
( i i i c n a Mor Real orden circular de 28 de d i -
cho mes. 
Ministenú de Marina. Real decreto a-sceu-
diendo á eontraalmiiante de la Armada al 
i-apitán de navio D . Diego Qarlier y Ve-
láxqnez. 
o t ro disponiendo que el contraalmirante 
de la Armada D . Diego Carlicr y Velázquez 
quede en s i tuación de cttítrtel en el aposta-
dero de Cádiz. 
Ministerio de Hacienda. Real decreto sus-
pendiendo la exacción del impuesto transito-
rio de 2,50 pesetas por cada 100 kilogramos 
de tr igo, y el de 4 pesetas por cada 100 k i -
logramos de harina de tr igo, establecido por 
el Real decreto de 23 de Junio de 1911. 
—Otro nombrando^ cu comisión, segundo 
jefe subdirector ingeniero de minas de la 
RepresenLación del Estado en el Arrenda-
miento de Tabacos y Dirección general del 
Timbre y Oiro mutuo y del Monopolio de 
cerillas, á D . Adriano Contreras y Vilches. 
—Otro declarando jubilado á D . Román 
Goicocrrotea v Hernández de Alba, jefe de 
Adminis t ración de tercera clase, en comi-
sión, del Tr ibunal gubernativo de la Sub-
secretaría de este Ministerio. 
—Otro nombrando, por t ras lación, jefe de 
Adminis t rac ión de tercera clase del Tr ibu-
nal Riibernativo de la Subsecretar ía de c-tr 
Min i sUi io , á D. l 'du.ndo de lilaila y Sán-
chez de Vargas, delegado de Hacienda en 
la pro\ i n r i de ir,,!. . 1 Real. 
—Otro .:. |.or t raslación, dele-
gado de i l . i e n .,! 1 f u la |>roviiicia tic Ciudad 
Real, con la categoiia dé jefe de Administra-
ción de tercera clase, á D. José Gallostra y 
Walhuv, que desempeña igual cargo en la 
de Huesca. 
—Otro nombrando delegado de Hacien-
da en la provincia de Huesca, con la catego-
ría de jefe de Adminis t rac ión de le;cera < la-
se, á D . Francisco Salazar y • • de 
Lastra, interventor de Hacieiul • ! la de 
Sevilla. 
—Otro nombrando, por traslación, inter-
ventor de Hacienda de la provincia de Se. 
vi l la , con la categoría de jefe de Administra, 
cióu de cuarta claqc, á D. Antonio Chaven 
y Bernmendi, delegado especial de Hacicti-
da en la de Alava. 
' —Otro nombrando delegado especial <Ui 
Hacienda en la provincia de Alava, con la 
categoría de jefe de Administración de cuarta 
clase, á D . Luis Cos-Gayón y Señán , te» 
sorero de Hacienda de la de Cádiz. 
Ministerio de la Gobernación. Real de* 
crcto disponiendo que el domiiu»o 15 de Di* 
ciembre p róx imo , se proceda á la elección 
de un diputado á Cortes p o J 0 : 1 ; uno de lofl 
nuevos distritos de LanzaroU, ÍMU-I teventt^ 
ra. Gomera y Hierro, de la proviueia cVf 
Canarias. 
—Real orden aplazando las elecciones para 
la renovación bienal de las Juntas locales d<r 
Reformas .Sociales. 
Ministerio de Instrucción públira v Bella? 
Artes. Real orden nombrando el Tribunal 
para juzgar las oposiciones á las phiv.as va-
cantes de conservadores del Laboratorio Bio-
lógico-marino, de Baleares, y de la estación 
sucursal, de Málaga . 
Se admiten esquelai de defunción v aniversacK 
en esta imprenta hasta las tres de 1 .druoada. 
Imprenta y estereotipia de E L D Z B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
R e l i , l o s a s 3 1 1 0 1 D E L f l T 0 3 i 
Sanios y cultos it hoy, 
L * Proívnlftción on el Templo 
io la Síintísima Virgen I\JivrÍJ. 
biUi AlbiMto, ObiKiX) y u iár tn , 
Hiinlos U-líw, Cloracnte y l í o 
Bono, uti'iiIin San i iuiro. 
Obispo y conft.'sor, y Sa.'. Co 
lu mita no. abud. 
L a misa y olicio divino BOD 
do la Pn <ciii;i( lóa do Nuestro 
kHjfion. con <ito ioble muyoj 
f color blam o. 
* 
Bóveda do la Capil'a dol S;in 
tijiino Cristo do San Ginós.— 
Continúan loa eici-í*icios, rredi 
(«ado, ni anochecer, D . Adrián 
M a n z . w l o -
tkmtimian la novena & Núes 
tra Señora de la F'uencisla ) 
Wi oiciucios del metí do AwiBM 
ca lo-> i / l c - i .u anunciado9. 
Cotogk) do la Divina Pablorii 
(fthnta Enerraeia. Í12) Cunun 
ta Horas).—Fiesta & la Preflon 
jUicióa de Nuestra Señora ; ú 
las diez, misa mayor con ser 
m(tn, y por la tíirdc, á las cin 
QO, ««ario, i-eserva y salvo. 
Bofigiosas Trlnitariaí» (Lope 
do Vega).—Idem i d . ; 6. bvs 
diez, misa cantada con Su Di 
Religiosas Saleaos (Santa En 
gracia).—Idom i d . ; á las diez 
niisa cantada, con sormón, qu< 
piwlioaró un padre do la Coiu 
poáía do Josús, y por la tarde, A 
las cuatro, odnijtlrtaa y n • < i \ 1 
Religiosas Salegas (Ve'i'izqnoz 
60).—Idem i d . ; & las nueve 
ttiiaa rezada, después do la cua 
to expondrá Su Divina llajee 
\ad, quedando manifiosto todo e 
Bía. Por la taide, á l i s cinco 
estación, rosario y roserva. 
Encarnación.—Idem id. 
las diez, misa cantada. 
Iglesia do 'María Reparado 
ra.—La Asociación Primaria 
do señoiilas, auxiliadora do \(i 
Misiones, oelobrará fiesta so 
lemne, á las cinco do la ta ni. 
para conmemorar el X X V oni-
vorsario de su fundación. Pne-
dicarú el P. Melchor do Bcnisa. 
y dará la bendición con ol Sau-
tísimo, el excelentísimo señor 
Obispo do esta diócesis. 
Santa Catalina do los Dona-
dos.—La Sunta Escuela do Cris-
to oelebra eus ejercicios por la 
tarde, á las cuatro, predican-
do el hermano Obediencia. 
Adoracii'm Nocturna.—Turno: 
•San Marco?, Evangelista. 
• 
fia Archioofrndía do Hijas do 
«Moría Inmac ulada y Santa To-
rosa do Jesús, ennónicamento es-
tablecida en la iglesia do Santa 
María Magdalena, dará princi 
pió el próximo día 30, á una so-
lempo novena cu honor do su 
excelsa Patrono la Santís ima 
,Virg<;n, en el misterio do su 
ronoe.prión purísima. 
Tedas Ins tardes, á las cuatro 
y media, exposición do Su Di 
vina Majoftad, estación al San 
tísimo, santo \>sario, novena, 
gozos y solemne reserva, ter 
minándose oon la salve. 
Los sermones estarán á cargo 
dol señor dootor D . Francis-
co Torrero, <\w predicará los 
días 1.*, 3.*, r>.*. 7.' y 9.*: y el 
doctor D . Francisco Alonso, 
que predicará los díns 2.*, A.', 
C , y e/ 
E l dfí., 8 de Diciemhre, en que 
tonnina la novena, habrá á laj 
ocho, misa do comunión gene 
ral, á las dios y media, In so 
lemne, con Su Divina MÍMI- : ,i 
do raanifioslo, hacioudo el ,tane 
gírico el rovereii'lo padro Dá-
maso Fuertes. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
ORADOR SAGRADO 
p a r a dos i tr» y fnara d« l a 
c a p í t o l . 
Dir ig i r so A esta A d m ó n 
A BASE DE SALES Y LODOS 
r m n M ü C d e d i b ^ p i n t . » , 
U l j l j t l U í l t l J mateas., fran_ 
cés, asigs. bacht.0 y magir." ó 
para preceptor. Tros Peoes, 4, 
torcero centro, derecha. 
P A R A C U R A R Y E V I T A R A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
E L M E J O R D E TOCADOR 
DE LAS AGUAS MINERALES P O R S U S U A V E P E R F U M E Y P O R L A A B U N D A N C I A D E S U E S P U M A U N T U O S A 
t o d o o l m - c i r i < i o . - I > e t ) s t i l l e i T T N A . I ^ E S S E S T A . 
BOLSA D E L T R A B Í J ' 
DEL CENTRO POPULAR CA 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18J. 
MADRID. 
GAFAS Y LFNTES 
O a r a n i i a a b s o l u t a 
ANTIGUA CASA 
V A R A Y L Ó P E Z 
5, PRINCIPE, 5 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a d a l a P r o v i n c i a l C í r c u l o Ca-
t ó l i c o s P a t e n c i a . 
J . L U G A S I M O S S I É H I J O S 
Agencia marítima de correos trasat lánt icos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, ROENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. HAWAII. ETC. , E T C . 
! CUADRO SINÓPTICO } 
del nuevo modo de ordenar el Oficio Divino, conforme *. 
á la Constitución DIVINO A F F L A T U 
) Por el presbítero D. Santiago Carrasco Ranz. | 
(Con c e n s u r » «o l ev lá s t l ca . ) ¿> 
De venta en las l ibrerías CAiólioao de Gregorio del j[ 
Amo, Paz,6. Gabriel Molina, Pontejoa, 8. Enrique Her- g 
nández, Paz, 6. Kiosco de E L U E B V T I : , Alcalá, y en la I 
oaaa del autor. Alcalá, 164,2.°—Madrid. ^ 
Pracio: 0,25 peset&s. ^ 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
pífpirryi a l ó n t r i m s , aparatos do dosinfnfini^n, r.amas do. hiApro, honpitnl 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidac 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos: I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a de T i e r r a i n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M P " O I R B A L Í T A R 
F U M A D O R E S 
£1 Hurol, fumado con el taba-
co, destruyo la Nicotina y cum 
Jos moles do la boca, gargan-
ta, pecho y estómago, 1 pta. To-
fcrreo, 1,.00. Victoria, 8, l íadi i . í 
¡ATENCIÓN! Ya llegó la temporada de 
iainuellar v IPÍ tras cosas y reno-
var ol mobiliaj ¡TnntiKUopor otto 
moderno. VisiUul Menaje Mn 
derno, Casa do Jusús, Bolsa, I >. 
1 0, y encontrarais ventojaa J . 
ioe d e m á s cfitableciuiien'os. 
Compra venta y alquile*, iiol-
M . 10, 1 .•. Madrid. 
ANTRACITAS Y COQUES DE " L A CALERA" 
Calle de la Magdalena, número I, entresuelo, teléfono 532. 
A X T R A C I T A mímero 3, á I ' K . S K I A S Q U I N T A L , y 66 pesetas tonelada. 
A N T R A C I T A U R A N O EMI>K€IAL, á 2,65 peaetM quliit>»l y 66 pesetas tonelada. 
C'Oli D E « A S ( n m r r a Aiucr lcau) , á :t,'J5 pcnvtaa haotolitro y 78 pesetas tonelada. 
C O K N C P B R i O R ( m a r r a KOMOIO), á 3,50 peaeUa quintal y 71 pesetas tonelada. 
C O K F l ' K K T E S U P E R I O R , número 0, á s,50 peaeus quintal y 7# pesetas tonelada. 
C O K M E T A l . t R U I C O , CiKUEMO y A N T R A C I T A para «-aleraccioiiva. 
K A R R U R . Kl mejor cisco para braseros, ¿ 3 pesetas saco. 
H E R R A J , á i poaetas hectolitro. 
A sus olientes de pror ínc ias , por ragones completos los sirve dlroctaments desde BUS 
minas do P«ñarroya, y á loa de toneladaa sueltas, de su depósito de Madrid. 
8 
L A VELADA EN HONOR 
DEMENÉNDEZYPELAYO 
i - D I S C U R S O S - l 
pronunciados per el Sr. V á g q i m 
de Meifa, padre Zacarías. D. Ale-
landre Pida! y Mon y D. An^el He-
rrera, y los art ículos da D. Ricardo 
León y D. Francisco Rodríguez 
Marín, l e í d o s en el solemne acto 
que EL D E B A T E orf .anl ió para 
honrar la memoria del Insigne po-
lígrafo, y que se ce lebró en el tea-
tro de la P r i n c e s a . - M a g n í f i c o s 
: : : : : : fotograbados 
^ r EN EL KIOSCO DE "fl DEBBTE" 
^ m í m D O R A D A S 
L E G Í T I M A S I N G L E S A S 
m i P M ^ C O ,nA-3.?E D 0 ^ D 0 PERMANENTE 
COLCriOf^tS D L M U E L L E S LEGÍTIMOS I N G L E S E S 
E Z P O S Y tñll l*, 5 . —CASA F U F A D A EM 1854 
F U E N C A R R A L 
V I S I T A R 
P O S I C I O N 
T H M D n A D de libros muy 
I C l l l D l I U l l práctico desea 
colocación, ó bien para oajero 
ó administrador. Sr. Martínez, 
P. Sta. María do la Cabeza, 2. 
W A \ A R I N U 
CALEFACCION 
Hápida, cómoda, limpia, 
transpsrtabie y barata. Ñus 
vos madtlos de caloríferos de 
patróleo, desde 15 ptas., ex 
elusivos de esta casa. 
Calientapiés, calientan» 
nos, calientacamas, etc., de 
agua, alcohol, mariposa, elec 
tricidad, aceite y brasa, das 
de una peseta. 
U t e n s ü i t i a de o o o í n a 
irrompibles, especiales de es 
ta casa. D a t a r i a s o o m -
p l a t a a á 58 p t a s . Máqui-
nas de hacer café, á 60 cénti 
mos. Filtros para agua. 
Precias fijos baratos. 
M a r i n i 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina ¿ San 
Felipí Neri. ¡Ojol Unicamen-
te M A R I N 
L A PRENSA 
unm DE \mm 
DE i\m mm 
Carmen, 18. Telóíoiio 123. 
Combin.iciones econd-
mlc s d e T a r i o » p r idJi -
aos. Pídunse tari fas y pre-
aupuestoa do publicidad 
para M.idrid y provin 
oiaa. Orondos deocuentos 
• n esquelas dederuneiún, 
novenario y aniversario. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamarnos lo aten-
eión sobre esta nuaro 
raloj, quosaguraman-
te será apreciado por 
todos los que sus oou-
Eaciones les exige sa-er la bora fija de no 
cha, lo cual se consi-
gue oon el mismo sin 
necesidad do recurrir 
á • •r i l laa, eta. 
Este nuaro ralo] tie-
ne en su esfera y ma-
l i l l a s una compoí i -
eldn R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
ral deaoubiarta hace 
ilgunos años y que 
hoy Tale 20 millones 
•1 kilo aproxioaada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
eonseguir aplicarlo, 
en ínt ima eantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
yer parfeotamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en In obscu-
ridad es rerdadera-
mante una marari l la . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
rus. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, dectración artística ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
O B R A S E S C O G I D A S 
DE 
" E L FILÓSOFO R A N C I O " 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
D e v e n í a e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
£ 1 E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincia» que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expesición de MU8bl<s V «bjetos 
Decerativos. Les hay de todes les gustes y variedad de 
precio*. S i os váís á casar ne dudé i s un momtnta en alha 
jar vuestras casas con los cica mil objetos que os «frece 
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A N I T 0 8 , 35. - S u o u r s a l i REYES, 2 9 . 
T » l < 5 r o n o 1 . 8 4 1 3 . 
Solicitan trábalo. 
Albañilee.—Peones do mono, 
peones eueltoe, G. 
Se necesita. 
P.uonoa oficilaoa y ayudantes 
albatnlcs. 
Ofertas y demaniias 
(En esta sección insertaremos 
gratuitamente todas las ofer 
tas y demandas de trabajo, 
que se nos envíen, redac-
tadas en forma brevj.) 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N maestro, sin título, ae 
ofroco para colegio católico 
lecciones & domicilio, famüiat-
católicas. Pocas pretcnsionoe 
Lista do Correos, postal num<v 
ro L. 604.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da leccioiiet> 
de pnmera y segunda (neeñm 
zn <i domicilio. Hazón, Principo, 
7, principal-
SEÑORA portuguesa, católi 
ca y jovoo, oírécoso para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para nirloe ó costura. Escribir í 
María Osorio, San .Marcos, 30 
2.' izquierda. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A K N O V E D A D ! 
| M I « M I 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
H* C H O C O L A T E S <í 
QUINTÍN RÜIZ DE GAUNA 
V I T O R I A J 
Ómnibus á las estaciones 
Por nuserrioio para una sola familia y un solo domicilio 
basta aeispsrsonas y 190 kilogramos de «quipaje, á las esta 
oionea del Norte 7 Mediodía 6 viceversa, tros pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no eonfundir el despacho que tie 
na eatr.blooído esta Casa on la callo do Alcalá, núm. 18, Rr. Ga 
rrouste, con el despacho do las Compañías, poi encontrara» 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18.—Telefono 3.283, 
I f i PERIODICOS QUE SE VENDEN 
Sí EN E L 
| Kiosco de E L D E B A T E 
E l Correo Español . . . Madrid. 
E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
Juventud Tradicionalista. Madrid. 
L a Lectura Dominical. . Madrid. 
L a Ilustración del Clero.. Madrid. 
E l Iris de Paz Madrid. 
E l Fusi l Madrid. 
Religión y Patria. . . . Madrid. 
Vida Española Madrid. 
L a Gaceta del NorU. . . Bilbao. 
Aurrera Bilbao. 
E l Correo del Norte. . . San Sebastián. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Diario de la Rioja.. . Logroño. 
Tierra Hidalga Burgos. 
E l Coi-bayón Oviedo. 
E l Principado Oijón. 
E l Eco de Galicia. . . . Coruña. 
E l Rcqucté Coruña. 
Galicia N tie va Coruña. 
Diario de Galicia. . . . Santiago. 
L a Región Orense. 
LECCIONES do piano, pin-
tira y laboree, & domicilio A 
n c u » . ITuencarral, 46, 8.°, 
^orech" 
S E O F R E C E crímfo, buen ti-
IX), sabiondo su obligación. Ra-
zon: Augusto Kigucroa, 16. 
S E O F R E C E |)ort<M-o con in. 
mojorabics informes. Razón: 
Augusto Figuoroa, 16. 
A M A soca, HO oírtw. litmcjo-
nblos reforencins. Alborto Agui< 
lora, 12, 1.°, dorocha. 
OFRECEN TRABAJO 
R E P R E S E N T A N T E S taQMb 
•('iitiooe, activos y oon bueruu 
roforencias, so noooaiiaii para U 
vonta y depóbilo do un ospocí-
ico. Diríjanse el Laboratorio <1< 
U. R. Chorro, Elche. 
PROPAGANDISTAS para 
asunto industrial, con práctica 
y buenas reforenciofl, so necesi-
tan. Razón en la Admini-tra-
ción de E L D E B A T E . 
SE NECESITA una sirvien 
te, prefiriendo roción Ilcgodi 
de provincia», Bolso, 9, 3.° 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
sorvicios en provincias 6 en 
i-xtranjen), como profesor, ca 
ifollán particular ó cargo com 
patiblo dignidad. 
Informes en cata Adminis 
t ración. 
E M P L E A D O por oposición 
35 aAoe da edad, ocuparía ho 
ras libree, modesta retribución. 
Dirigirse por escrito: A. Molí-
nolli, oficial do Correos, Madrid. 
P R O F E S O R católico de pri-
mera ensefianza, co* inmejora-
blí« rofcrenoiaa, se ofroco & fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario parti 
culor. Fernando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
C O L O C A T I O N Holicita soflo-
ra onlcndida en todos loe quoha-
cvres do una cafla. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasco, 14, pa-
tio, B. 
F A L T A N aprandicoe do cbs 
nieta con buenas referencia'). S4 
piofcrirán nuevos en el oficio 
Santa Teresa, phmoro, ehauis 
terfa. 
S E Ñ O R I T A do coinpafn'a, ha 
blando francós, so ofrece pan 
acompañar por la mañana, so 
ñoritaa ó niños. Informes in 
mcjorablca. Tutor, 18, 4.°, do 
recha. 
" 1 E NECÉ8ITA muchacho <i{ 
catorce á diez y seis años, coi 
buena letra y ro/cronciaB, pan 
aprendor ol comercio. Dirijanst 
con muestra de letra á la Edt 
tonal del Corazón do Moría, Es-
píritu Santo, 47, Madrid. 
tfianará sueldo deado el prl< 
mor día». 
jLA rosario w 
GRAN FÁBRICA DE JABON US 
C O m U f í E S Y FljMOS P H ^ p U r V I A D O S 
E l R e y del Tocador ^ „ . . 9 — 11 
Ispeoialidad en nguns de tocador K a n a n e n , 
I>lvlnR, t'loririn, K«lni» <!• MftBiañn; oxlrnotofl 
superllnos para el pañuelo, y en tuda clase de 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
• 1 6 A N T A M D E R 1 1 
imnm tueíes m mi 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpim^ria reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
.Para la correspondencia: VIGENTE TEtiA, escultor, Valencia 
L a Voz de l a Verdad . . Lugo. 
Él Noticiero de Vigo. . . V i g o . 
D i a r i o de L e ó n León. 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s . . . Santander. 
E l Porven i r Valladolid. 
D i a r i o Regional . . . . Valladolid. 
E l Resumen Valladolid. 
Diario de Avila Avila. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
E l Sa lmant ino Salamanca. 
E l Caski lano Toledo. 
E l Pueblo Manchego. . . C i u d a d Rea l . 
Vida Manchega . . . . C i u d a d Rea l . 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . Badajoz. 
Diar io do Cáceres . . . . C á c e r e s . 
f i e r r a E x t r e m e ñ a . . . . B r o z a s ( C á c s . ) 
E l Defensor de Córdoba. . C ó r d o b a . 
E l Correo de A v l i l n c i a . . S e v i l l a . 
K l Correo de C'i 'is . . . C á d i z . 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia. . . • Almería. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
/<;/ Tesón A r a g o n é s . . . Z a r a g o z a . 
ídi rmclia Zaragoza. 
L a Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l D i a r i o de Valencia . . Valencia. 
E l Correo C a t a l á n . . . Barcelona. 
L a Voz de la Trad i c ión . . Barcelona. 
L a Hormiqa de Oro. . . Barcelona. 
Él Va ' le-Mecum del J a i -
mis ta Barcelona. 
La Trinchera ' . . . . . Barcelona 
M P a i s ******** 
S A C E R D O T E joven, se ofro-
co para acompañar niños, es 
criterio particíílar 6 cargo aná 
logo, propio dlímidad. Razón: 
Fncnrarral, 162, portería. 
P E R S O N A cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
so halla on la doeRmcia, suplica 
para un hijo quo tieno diez y 
siete años, ó instniMo. una pía 
ra do cflcribicnto ó ocupación 
análoga. Buenas reforencias. Ra-
zón: Fuencarral, 139, 2.*, do-
rocha. 
JOVEN honrado, so ofreoo 
para el comercio ú otra claso 
do empleo. Ra/.ón: Minas, 17, 
4.*, izquierdaTI T O l \ 
J O V E N , poseyendo conoci 
mientas tcórico-práeticoe do te 
noduría do libros, ofrece sus pcr-
v icios. Inmejorablos reforencios 
Hazón : ol reverendo podro guar 
dí&n do padien Capuchinos de 
Jesús, de asta Corte. 
CABALLERO inuiejorables 
roferoneias, con próctica desdo 
joven, de servicio en casas gran 
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consergería ó aíministra-
ción. Referencias: Duquo do 
Liria, 9*y 7, 2.°, izqiijer^ai 
J O V E N diez y sois años, con 
buena letra y escribiendo ó 
máquina, ofrécese pera escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 6G2.373. 
exico. 
J O V E N , do pueblo, con bne 
ñas referencias, ofî eoeo do cria-
da ó cargo análogo. Razón: Au-
gaeto l' jgucroa, 10, primero. 
SACERDOTE ofrécoso lee 
ciones latín y castellano, & do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 84, 3.°, derecha. 
J O V E N diez y nuovo años, 
erap|oado en ministerio, buena 
letra, se ofroco horas tanlo, 
para oficina. Referencias in-
mejuables. Hazón: Luisa Fcr-
n.ilidai 25, 3.°, izquierda. 
SEÑORITA católica, posoyen-
díi ti \n perfección oontnbilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y fvaiietfs, con título do maes-
tra superior, solicita cí>locación 
11 A M M i lecciones partícula' 
. • cargo análogo. 
Lista de Corrm, num. 202. 
NOTA.—Advertimos á las nu< 
morosísimas personas que nos re« 
mitán anuncios para esta sec-
ción quo en ella solo daromoi 
cuenta de las ofertas y deman< 
das de «trabajo». 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
REAL.—A lae 8 y l /2 . -Aida , 
ESPASOI^.-A las a.-PopiilaJ 




COMEDIA. — (Segunda mati-
níio).—A laa 4 y 1/2.—Loa 
do Caín. 
LA RA.—A las 9 y 1/2.—La ía^ 
mi lia do la Solo ó el caeadq 
o«*a quiere.—A los 10 y l / í 
(doble).—El asno do Bur i : 
dán . 
A las 6 y 1/2 (doblo) . - D o ñ a 
Olarínos. 
CERVANTES.—A las 6 y 1/2 
vermoulh. — E l centenario 
(tres actos).--A laa 10 (ecni-
cilla).—La nicotina.—A los 
11 (doble).—Las cosas do la 
vida. 
C0MICO .-A la.s G y 1/2 (do 
ble).—La Mary-Toruea (dos 
actos).—A las 10 y 8/4 MIÓ-
ble).-Lances do amo y cria-
do (dos actos). 
COLISEO I M P E R I A L (Con-
copcióa Jorónima, 8).—A lo» 
I y 1/2.—Películas.—A las 
6 y 1/4.—Ix)3 pretondiontoe.— 
A las 6 y 1/4 (esixíoiid).—Ge-
nio y figura.—A las 8 y 1/2.— 
Películas.—A las 9 y 1/2.-
Frasa do Aranjuez.--A las 
10 y 1/2 (eepeciol).—-Lo po-
sitivo, 
DGNAVENTE.—Do 6 & 12 y 
1/2.—Sección continua de ci-
nematógrafo.—Todos los días 
estrenos.—Eos juevoe y do-
mingos, matinóes infantiles, 
oon regalos do juguetes. 
RECREO D E SALAMANCA.— 
(Ideal PolÍHtilo).-Villanueva, 
28; teléfono 3 ;;77. —Patines.— 
Sección continua de cinoma-
tógrafo, do 5 á 8.—Cambio 
diario do pmgruma.—Martes 
y viernes, moda.—Jueves de-
dicado á los niños, con'pro 
gramas esinrialos y carreraa 
do cintas.—Billete para pati-
nar, 1 ícse ta .—Entrada con 
derecho á la sección continua 
do cine, 50 céntimos.—Hay 
bar-patisseric.—Abierto do 1í 
6 1 y de 8 á 8. 
FRONTON CENTRAL.—A he 
4.—Primer partido á fíO tan-
tos, & pala, entro Altubo y 
Qoiri, rojos, contra Peroa (me-
nor) y Esparta, azules.--Sc^ 
gundo partido á 50 tantos, i 
cesta, entre Elola y Machín, 
rojos, contra Clmlio, Albei;-
di y üuor r i t a , azulea. 
-4 
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